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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
        Η μελέτη αφορά μια πρόταση διαχείρισης των ερειπωμένων 
βιοτεχνικών και βιομηχανικών κτιρίων και κτιρίων γραφείων 
που βρίσκονται εγκαταλελειμμένα στα αστικά κέντρα, μέσω 
μιας νέας συλλογικής και αλληλοεξαρτώμενης παραγωγικής 
διαδικασίας.
    Μετά την πραγματοποίηση μιας προσπάθειας, κρατικών 
φορέων, για καταγραφή και κατηγοριοποίηση του κτιριακού 
αποθέματος, το κράτος καλεί νέους επαγγελματίες να 
συνεταιριστούν, να οργανωθούν και να παρουσιάσουν 
καινοτόμες ιδέες “νέων γραμμών παραγωγικής διαδικασίας”. 
Κατόπιν τούτου, οι  νέοι  επαγγελματίες  επιδοτούνται με 
σκοπό να δραστηριοποιηθούν σε παραγωγικές διαδικασίες, 
με την βοήθεια νέων πρωτοκόλλων συνεργασίας, 
στεγαζόμενοι στα κτίρια τα οποία μένουν ανενεργά, 
ενώ αποτελούν την ζωντανή ιστορία της πόλης. Τα 
κτίρια παραχωρούνται από τους ιδιοκτήτες τους για 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, με αντάλλαγμα την 
αποκατάστασή τους. Με το τρόπο αυτό δημιουργείται μια 
νέα μορφή συλλογικής επιχειρηματικότητας, μειώνεται η 
ανεργία, ενώ παράλληλα γίνεται μια ορθολογική διαχείριση 
του ανενεργού κτιριακού αποθέματος.
  Η παρούσα μελέτη διαπραγματεύεται την δημιουργία 
μιας γραμμής παραγωγής βιβλίων στο Φραγκομαχαλά 
του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Η “γραμμή παραγωγής” 
μεταλλάσσεται συνεχώς προκειμένου να υπάρχει χώρος 
και αντικείμενο εργασίας για όλους τους συμμετέχοντες 
στο εγχείρημα. Η στιγμή παρουσίασης αποτελεί ένα shnap-
shot μιας τυχαίας στιγμής λειτουργίας της επιχείρησης. Η 
λειτουργία της γραμμής παραγωγής θα αποτελέσει πρότυπο 
οργάνωσης και λειτουργίας και θα προκαλέσει και άλλες 
“γραμμές παραγωγής” να ακολουθήσουν το παράδειγμά 
της.
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ABSTRACT
    The study concerns a proposal of abandoned craft and indus-
trial buildings management that are left abandoned in the urban 
centers, through a new collective and interdependent productive 
process.
     After an effort was made by government agencies, for record-
ing and classification of the building stock, the state calls on new 
professionals to consort, organize and present innovative ideas 
of “new ways of productive process”. 
Afterwards, the new professionals are subsidized in order to 
engage in productive processes, through the use of new part-
nership protocols, housed in buildings that remain inactive, even 
though they constitute the living history of the city. The buildings 
are granted by their owners for a predetermined time frame, in 
return for their restoration. Through that manner, a new type of 
collective entrepreneurship is formed; unemployment is reduced; 
while, at the same time, the inactive building stock is managed 
rationally.
    The present study is negotiating the creation of a book produc-
tion line in the Fraggomahala in the center of Thessaloniki. The 
“production line” is constantly transformed so that there is enough 
space and study subject for everyone partaking in the task. The 
presentation moment represents a snapshot of a random oper-
ational moment of the business. The operation of the production 
line will be an exemplar of management and operation, and will 
lead more “production lines” to follow its example.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
    Ο προβληματισμός για την παρούσα μελέτη ξεκίνησε, όταν 
κατά την διάρκεια των εργαστηρίων του μεταπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών του Τ.Α.Μ. ξεκινήσαμε μια 
συζήτηση περί τυπολογιών και μελέτης των παλαιοτέρων, 
που ανθούσαν στην περιοχή, επίσης ξεκίνησε ένας 
προβληματισμός για το ποιά θα είναι η μελλοντική εικόνα της 
πόλης, ποιά η εικόνα του κυττάρου της και ποιές τυπολογίες 
θα την χαρακτηρίσουν στο μέλλον. Οι συζητήσεις αυτές 
μου δημιούργησαν μια έντονη διάθεση να διαβάσω, να 
σκεφτώ και να προβληματιστώ γύρω από το τι «απέτυχε» 
στις σημερινές πόλεις.
     Ο παράγοντας αντιπαροχή, για τον οποίο έχουν γραφτεί 
τόσα πολλά, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην διαμόρφωση 
της σημερινής μορφής των πόλεων. Η αναζήτηση του 
μέγιστου κέρδους οδήγησε (ύστερα από πολιτικές πιέσεις) 
στην αύξηση των συντελεστών δόμησης και με διάφορες 
αλχημείες (όπως τα ρετιρέ) στην υπέρ του δέοντος δόμηση. 
Τα κτίρια χτίζονται χωρίς να έχει γίνει σωστός σχεδιασμός, 
με βάση τις ανάγκες των πολιτών. Για το λόγο αυτό 
βλέπουμε, ότι με το που παραδοθούν, αρχίζει ένα επόμενο 
στάδιο διαμόρφωσης της μορφής τους, κατά το οποίο 
επιδίδονται σε ένα αγώνα αυθαιρεσιών και παρανομιών, 
προκειμένου να ενσωματώσουν χώρους και λειτουργίες 
για τις οποίες δεν είχε γίνει μέριμνα εξ αρχής. Ένα κτίριο 
μεταβάλλεται και μεταμορφώνεται μέχρι να πάρει την 
τελική του μορφή. Μεταμορφώνεται με βάση τις ανάγκες 
των εκάστοτε χρηστών, και οι οποίες διαφοροποιούνται 
σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Κατά καιρούς γίνονται 
προσπάθειες, να «ελεγχθεί» η «μεταβολή» αυτή (όπως είναι 
ο εισπρακτικός νόμος των αυθαιρέτων) συνήθως όμως 
χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. 
    Αυτός ο κερδοσκοπικός σχεδιασμός οδήγησε και στην 
αποξένωση των χρηστών. Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για 
αλληλεπίδραση στις ζωές των χρηστών. Οι χώροι είναι όσο 
το δυνατόν πιο αποκομμένοι και η αποξένωση των χρηστών 
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αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Αυτή με 
πολλές ακόμα αποτελούν την κυριότερη παθογένεια της 
ελληνικής πολυκατοικίας, για την οποία πολύς λόγος έχει 
γίνει τα τελευταία χρόνια τόσο σε εγχώριο όσο και σε 
διεθνές επίπεδο.
    Στη συνέχεια η επαφή μας με το έργο  του Cedric Price 
και του Lucious Burckhardt κατά το workshop στο Ελβετικό 
περίπτερο στην Biennale της Βενετίας, ήρθε να προσθέσει 
σκέψεις, προβληματισμούς αλλά και διεξόδους. Από τη μία 
η θεωρία του Fun Palace του Price με το μεταλλασσόμενο 
κτίριο και από την άλλη η θεωρία του Burckhardt γύρω από 
τον περίπατο μέσα στην πόλη, τους δημόσιους χώρους 
και το εσωτερικό των κτιρίων (strollology), με βοήθησαν να 
εξετάσω το θέμα που είχα ήδη διαλέξει από μία διαφορετική 
σκοπιά.
    Αποφάσισα έτσι, να φανταστώ μια καινούρια μονάδα, η 
οποία θα αποτελέσει την επόμενη τυπολογία παραγωγικής 
διαδικασίας μέσα στην πόλη. Η τυπολογία αυτή θα βασίζεται 
στο υπάρχον κτιριακό απόθεμα και με στρατηγικές κινήσεις 
(τις ελάχιστες δυνατές) θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
να επαναενεργοποιηθεί το «καταραμένο απόθεμα» των 
πόλεων, και τα κτίρια που είναι αδρανή, να ενεργοποιηθούν 
σε νέα βάση εάν και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.
    Η νέα τυπολογία θα έχει το μέγεθος ενός οικοδομικού 
τετραγώνου. Σε αυτή τη βάση θα δομείται ένα ολόκληρο 
οικοδομικό τετράγωνο ή μέρος αυτού (ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά του), με κύριο προσανατολισμό την 
συμβίωση, την συλλογικότητα και την προσαρμοστικότητα 
στις εκάστοτε ανάγκες.
 Μέσα από μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων 
δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη 
της νέας τυπολογίας παραγωγικής διαδικασίας. Με τον 
τρόπο αυτό δημιουργείται ένα ευνοϊκό πεδίο έτσι ώστε 
να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί ένα νέο μοντέλο 
παραγωγικής διαδικασίας, το οποίο θα εκμεταλλευτεί το 
κενό κτιριακό απόθεμα, με σκοπό την αξιοποίησή του.
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
         Σαν περιοχή μελέτης ορίζεται η περιοχή που βρίσκεται στον 
«Φραγκομαχαλά» της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα το 
οικοδομικό τετράγωνο, με το οποίο επέλεξα να ασχοληθώ, 
περιβάλλεται από τις οδούς Βαλαωρίτου – Λέοντος Σοφού 
– Τύπου. Η παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί στα δύο 
μεγάλα κτίρια, ένα βιοτεχνικό και ένα κτίριο γραφείων, 
του οικοδομικού τετραγώνου. Στο οικοδομικό τετράγωνο 
υπάρχουν επίσης το Ωδείο της Θεσσαλονίκης (διατηρητέο 
κτίριο) καθώς και ένα νεοκλασικό τριώροφο. Τα δύο τελευταία 
κτίρια θα παραμείνουν ως έχουν καθώς έχουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά τόσο τυπολογικά, όσο αρχιτεκτονικά και 
ιστορικά. Δεν κρίνεται γόνιμα να ενσωματωθούν στην 
παρέμβαση, καθώς πέραν των τυπολογικών διαφορών 
υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις σε χρηστικά και 
λειτουργικά στοιχεία (π.χ. σκάλες, διαφορετική οργάνωση 
χώρων και πολύ διαφορετικά ύψη ορόφων). Τα κτίρια αυτά 
αποκλίνουν πολύ από τον χαρακτήρα που διαμορφώνει η 
παρέμβαση στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο, για 
το λόγο αυτό τα αποβάλλει και τα αφήνει να συνεχίσουν 
αυτόνομα την πορεία τους. 
  Η περιοχή διέθετε έντονο βιοτεχνικό – βιομηχανικό 
χαρακτήρα κατά το παρελθόν, ενώ σήμερα οι περισσότερες 
από τις βιοτεχνίες αυτές έχουν κλείσει ή έχουν μεταφερθεί 
σε άλλες περιοχές. Επίσης, έντονη ήταν η παρουσία 
των χανιών στην περιοχή κατά τα παλαιότερα χρόνια. 
Σήμερα το μόνο που έχει απομείνει από αυτά, είναι τα 
ιδιαίτερα κτίρια στα οποία στεγαζόταν και η μετεξέλιξη 
τους, τα ξενοδοχεία. Στην περιοχή επιβιώνουν μόνο μικρά 
καταστήματα στα ισόγεια των κτιρίων και κυρίως στις στοές 
που διαμορφώνονται σε πολλά κτίρια της περιοχής. 
   Και ενώ στα ισόγεια της περιοχής η ζωή διατηρείται, 
οι όροφοι των κτιρίων παραμένουν σχεδόν κενοί από 
λειτουργίες. Πολύ λίγα διαμερίσματα χρησιμοποιούνται και 
κυρίως ως προβάδικα ή σαν αρχιτεκτονικά και γραφιστικά 
studios ή από καλλιτεχνικές ομάδες. Οι ομάδες αυτές 
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καταφεύγουν στην περιοχή λόγω χαμηλών ενοικίων ή λόγω 
της «ομορφιάς της εγκατάλειψης». Υπάρχει υπερπληθώρα 
καινών χώρων στην περιοχή.
  Ένα άλλο χαρακτηριστικό των κτιρίων στην περιοχή 
μελέτης, είναι οι συνολικές ιδιοκτησίες. Τα κτίρια ανήκουν 
σχεδόν εξ ολοκλήρου σε έναν ιδιοκτήτη κάθε φορά (ή 
σε λίγους).  Γεγονός που έρχεται σε αντιδιαστολή με τον 
κατακερματισμό των ιδιοκτησιών που συμβαίνει σήμερα 
κατά κόρον στις πολυκατοικίες και είναι απόρροια του 
νόμου (που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει το κέρδος 
των εργολάβων) περί οριζόντιων ιδιοκτησιών.
     Η μελέτη των τυπολογιών των χανιών (που βρίσκονταν 
στην περιοχή) και των στοών, σε συνδυασμό με το μοντέλο 
της πολυκατοικίας με οδηγεί στο προσδιορισμό την 
επόμενης λειτουργικής τυπολογίας, η οποία αναφέρεται 
στο επόμενο βήμα – στο επόμενο κύτταρο της πόλης.
  Η περίσσεια χώρου σε συνδυασμό με τις συνολικές 
ιδιοκτησίες μας νομιμοποιεί να κάνουμε την παραδοχή, ότι 
είναι δόκιμο να «θυσιαστεί» ένα μέρος της ιδιοκτησίας και 
να δοθεί στο δημόσιο χώρο, προκειμένου με το τρόπο αυτό 
να ενεργοποιηθεί το υπόλοιπο απόθεμα. 
    Το κτίριο θα αποτελέσει μια συνολική χρήση και με ένα 
νέο πρωτόκολλο ενοικιοστασίου, χρήσης και διαχείρισής 
του θα αντιμετωπίσει την νέα αστική πραγματικότητα. Η 
νέα τυπολογία θα είναι ανάλογη του προτύπου των χανιών, 
που δεν ήταν μόνο τόπος διαμονής αλλά εμπεριείχαν και 
χώρους έκθεσης και πώλησης προϊόντων, ενώ κάποια από 
αυτά μετεξελίχθηκαν σε κτίρια γραφείων. Η νέα τυπολογία 
θα αποτελέσει μια νέα αυτάρκη και αυτόνομη μονάδα, που 
μέσα από ένα νέο πρωτόκολλο ιδιοκτησίας και λειτουργίας 
θα παραμένει ενεργό και θα αποτελέσει πρότυπο για την 
πόλη. Αυτή η νέα συνθήκη θα αποτελέσει το νέο θεμέλιο 
λίθο – τη νέα τυπολογία παραγωγικής διαδικασίας της 
πόλης.
   Η νέα τυπολογία δεν ενδιαφέρεται για την εντύπωσή 
της απέναντι στην πόλη. Διατηρεί την εσωτερική της 
εσωστρέφεια, στην πόλη δίνει μόνο ψήγματα για το τι 
συμβαίνει μέσα, ώστε να γίνει αντιληπτό από τον περαστικό 
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ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
«ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»
    Από την πρώτη κιόλας βόλτα στην περιοχή διαπιστώνει 
κανείς την  έντονη η παρουσία πολλών τυπογραφείων 
καθώς και αρχιτεκτόνων, graphic designers, καλλιτεχνών, 
ενώ υπάρχουν και αρκετά μαγαζάκια τα οποία πουλάνε 
υλικά για μακέτες. 
   Παράλληλα στην ιστορία της περιοχής είναι έντονος ο 
βιοτεχνικός  και βιομηχανικός χαρακτήρας των κτιρίων. Η 
περιοχή πέρα από τα χάνια φιλοξενούσε πολλές βιοτεχνίες, 
οι οποίες καταλάμβαναν ολόκληρα κτίρια. Στην πάροδο 
των χρόνων, οι βιοτεχνίες αυτές μπορεί να κλείσανε ή να 
μεταφέρθηκαν σε νέους χώρους, παρόλα αυτά τα κτιριακά 
τους απομεινάρια παραμένουν και χαρακτηρίζουν την 
περιοχή. Τα κτίρια αυτά παραμένουν κλειστά σήμερα, σε 
ερειπιώδη κατάσταση. Κάποια τμήματά τους (πολύ μικρό 
ποσοστό επί της συνολικής τους επιφάνειας) νοικιάζονται, 
είτε από χώρους όπου έχουν «στηθεί» μικρά μουσικά studio 
γνωστά στην περιοχή ως προβάδικα, τα οποία αναζητούν την 
απουσία γειτόνων για λόγους ηχητικής ενόχλησης, είτε από 
ανθρώπους οι οποίοι βρίσκουν στους χώρους αυτούς μια 
«γοητευτική μελαγχολία» και επιλέγουν να εγκατασταθούν 
σε αυτούς, για επαγγελματική στέγη κυρίως και σπανιότερα 
για κατοικία.
    Αυτή η ίδια γοητεία με ώθησε και εμένα να αποφασίσω 
να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο. 
Ο χαρακτήρας των κτιρίων αυτών σε συνδυασμό με την 
πρόθεσή μου να μην αλλάξω τελείως τον χαρακτήρα τους 
δημιουργώντας ένα mall ή ένα χώρο κατοίκισης ή πολιτισμού 
(με την έννοια του πολιτιστικού κέντρου ή του μουσείου), 
μ’ έκανε να αποφασίσω τα κτίρια αυτά να φιλοξενήσουν 
μια νέα γραμμή παραγωγής, η οποία θα ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες ανάγκες τόσο του κοινού όσο και των 
«εργατών», οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. 
Έτσι επέλεξα, τα κτίρια αυτά να φιλοξενήσουν μια γραμμή 
παραγωγής βιβλίων ( τόσο έντυπων όσο και ηλεκτρονικών). 
Θα δημιουργηθεί ένας χώρος όπου θα φιλοξενεί από τους 
ότι κάτι καινούριο συμβαίνει εδώ. 
      Από την πόλη το μόνο που επιζητά είναι να χρησιμοποιεί 
τις παροχές της (φως, νερό, τηλέφωνο, internet, δρόμους) 
και να της επιτρέπει να χρησιμοποιεί τα «ερείπιά» της που 
η ίδια και η πολεοδομία δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν 
και τα απέβαλαν. Το νέο κύτταρο είναι έτοιμο να φιλοξενήσει 
νέες χρήσεις εάν και εφόσον αυτές ενδιαφερθούν. 
Παράλληλα με την τυπολογία των Χανιών και αυτή της 
πολυκατοικίας, η τυπολογία των στοών είναι πολύ κρίσιμη 
για την περιοχή. Οι στοές είναι οι μόνες που λειτουργούν 
στην περιοχή, και είναι αυτές οι οποίες θα ενεργοποιήσουν 
τους ορόφους. Οι στοές θα «ανέβουν» στους ορόφους και 
θα επαναδιαπραγματευθούν τον δημόσιο χώρο της πόλης 
μέσα στο κτίριο. Η έλλειψη δημόσιων χώρων στην περιοχή 
καθιστά κρίσιμη την εκμετάλλευση των δωμάτων των 
κτιρίων. Τα δώματα θα λειτουργήσουν σαν τον στόχο των 
στοών, ώστε αυτές να λειτουργήσουν πραγματικά και να 
μην ξεπέσουν σε διαδρόμους πολυκατοικιών. Η διευρυμένη 
πολυκατοικία θα αφομοιώσει τις παρεμβάσεις αυτές με 
αποτέλεσμα την αναζωπύρωση της δραστηριότητάς της.
        Καθ’ αναλογία των Χανιών (όπου σταδιακά απομακρύνθηκε 
η κατοικία και δημιουργήθηκαν βιοτεχνίες, γραφεία 
και μαγαζιά) προτείνω την νέα τυπολογία οικοδομικού 
τετραγώνου που θα αποτελέσει μια γραμμή παραγωγής. 
Όλοι οι χρήστες του οικοδομικού τετραγώνου θα δουλεύουν 
ανεξάρτητοι αλλά πάνω στην ίδια γραμμή παραγωγής, η 
οποία θα τους εξασφαλίζει την ύπαρξή τους, την κάλυψη 
των αναγκών τους και την αναγκαιότητα της ύπαρξή τους. 
Η μελέτη της ιστορίας περιοχής (Χάνια) σε συνδυασμό με 
την πολυκατοικία και τις στοές (που είναι οι μόνες που 
λειτουργούν σήμερα) μας οδηγούν στον προσδιορισμό 
τόσο χρηστικό όσο και ογκοπλαστικό  της νέας τυπολογίας.
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συγγραφείς και τους graphic designers μέχρι τα μηχανήματα 
εκτυπώσεων και από τους χώρους παρουσιάσεων των 
καινούργιων κυκλοφοριών μέχρι τους χώρους αποθήκευσης 
και πώλησής τους. 
      Η νέα γραμμή παραγωγής θα είναι ανοικτή στο κοινό και 
επιζητά τον περαστικό (flaneur) να εισέλθει σε αυτήν και να 
έρθει σε επαφή μαζί της, να γνωρίσει ποια είναι η διαδικασία 
παραγωγής ενός βιβλίου, ποιοι άνθρωποι δουλεύουν για 
αυτό σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Σε αυτή τη βάση, 
κρίσιμη είναι η εκμετάλλευση του δώματος για δημόσιες 
λειτουργίες  της γραμμής παραγωγής ώστε να προσελκύσει 
τον περαστικό να εισέλθει στην καρδιά της και να γνωρίσει 
την διαδικασία.
     Στη νέα συνθήκη που δημιουργείται καταργείται το κλασικό 
αποτυχημένο μοντέλο των ανεξάρτητων επιχειρήσεων, 
οι οποίες λειτουργούν αυτόνομα και δεν ενδιαφέρονται 
για το πριν και το μετά από αυτές. Η γραμμή παραγωγής 
θα είναι μια σειρά από ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίοι 
όμως συνεργάζονται όλες μαζί, η καθεμία με τις δικές της 
αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, σε ένα κοινό στόχο. Η κάθε 
μονάδα αποτελεί ένα γρανάζι σε μια μηχανή που έχει ένα 
στόχο. Η απώλεια ενός γραναζιού δυσκολεύει (έως καθιστά 
αδύνατη) τη συνέχεια της παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό η 
κάθε μονάδα ενδιαφέρεται και μεριμνά για την ύπαρξη της 
διπλανής της.
   Τα κτίρια παραχωρούνται συνολικά (μέσω μιας διαδικασίας 
που περιγράφεται στην συνέχεια) από τον ιδιοκτήτη 
τους στους νέους χρήστες τους, οι οποίοι έχουν την 
υποχρέωση να αποκαταστήσουν τις φθορές τους και να 
τα συντηρήσουν προκειμένου να στεγάσουν τις νέες τους 
δραστηριότητες. Το εγχείρημα αφορά τα κτίρια της περιοχής 
που παραμένουν κλειστά, χωρίς χρήση και με στατικά και 
κοσμητικά προβλήματα, τα οποία όμως είναι αναστρέψιμα. 
Στην ερώτηση «πόσο νοικιάζεται ο χώρος;» πολλές φορές 
η απάντηση ήταν «καθάρισέ τον και χρησιμοποίησέ τον». 
Μπροστά στη συνθήκη της ερήμωσης, το ενδεχόμενο 
μιας συνολικής ενοικίασης με μείωση των «ωφέλιμων» 
τετραγωνικών του κτιρίου, φαίνεται ρεαλιστική και αρκετά 
συμφέρουσα ακόμα και για τους ιδιοκτήτες.
   Η μια λειτουργία είναι άμεσα εξαρτημένη από τις 
υπόλοιπες. Η απώλεια κάποιας μονάδας δυσκολεύει αμέσως 
τη λειτουργία των υπολοίπων. Ο στόχος είναι η συμβίωση και 
ανάπτυξη του συνολικού εγχειρήματος. Στην επίτευξη του 
στόχου αυτού συμμετέχουν όλοι όσο μπορούν περισσότερο 
και οι οικονομικά δυνατότεροι βοηθούν τις μονάδες οι 
οποίες δυσκολεύονται προκειμένου να γίνεται καλύτερα 
και ευκολότερα και η δικιά τους λειτουργία.
  Δημιουργείται ένα συμβούλιο το οποίο αποτελείται 
από εκπροσώπους όλων των λειτουργιών, το οποίο 
συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και θέτει τους στόχους 
της συνολικής επιχείρησης, επαναπροσδιορίζει το ρόλο 
της κάθε μιας από αυτές, εξετάζει τις ανάγκες εισχώρησης 
κάποιας καινούργιας λειτουργίας ή τροποποίηση κάποιας 
ήδη υπάρχουσας και επαναπροσδιορίζει τα χωρικά όρια 
της καθεμίας ανάλογα με τις ανάγκες της, όπως έχουν 
επαναπροσδιοριστεί στο συμβούλιο. Παράλληλα με τα 
μεγάλα συμβούλια ένα βράδυ την βδομάδα μετά το 
πέρας των εργασιών, οι συμμετέχοντες στο εγχείρημα 
(εκμεταλλευόμενοι τους δημόσιους χώρους του κτιρίου) 
συναθροίζονται και συζητούν για τα προβλήματα που 
υπάρχουν, θέτουν στόχους, ζητούν τη γνώμη ή την βοήθεια 
άλλων χρηστών και θέτουν βραχυπρόθεσμους στόχους για 
τον καθένα. Μέσα από αυτές τις πιο χαλαρές συζητήσεις, 
δημιουργούνται ζυμώσεις και γεννιούνται καινούριες 
ιδέες, οι οποίες είτε υλοποιούνται έμμεσα είτε αποτελούν 
αντικείμενο συζήτησης των μεγάλων συμβουλίων, όπου 
γίνονται πιο εκτενείς μελέτες, προκειμένου να αναπτυχθεί 
η γραμμή παραγωγής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με 
τον τρόπο αυτό διατηρείται μια συνεχής δυναμική σχέση 
μεταξύ όλων των εργαζομένων, η οποία τους διατηρεί σε 
εγρήγορση και δεν αφήνει κάποιους από αυτούς χωρίς 
αντικείμενο ενασχόλησης (καθώς σε αυτή την περίπτωση 
βοηθούν κάποιες άλλες χρήσεις που τους χρειάζονται ή 
δημιουργούν υβριδικά συστήματα λειτουργίας στα οποία 
συμμετέχουν και αυτοί). Έτσι  ο τρόπος λειτουργίας 
συνεχώς μεταλλάσσεται και προσαρμόζεται στις εκάστοτε 
ανάγκες, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η συλλογικότητα και 
η αλληλεξάρτηση των εργαζομένων.
 Για να επιτευχθεί η λειτουργική μεταβλητότητα 
και προσαρμοστικότητα στις λειτουργικές ανάγκες 
δημιουργείται μια κατασκευή η οποία έχει τη δυνατότητα 
να προσαρμόζεται να μεταβάλλεται ώστε να δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις λειτουργίας των μονάδων και να μεταλλάσει 
το χώρο ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στις χωρικές ανάγκες της κάθε λειτουργίας. Η 
κατασκευή αυτή είναι ελαφριά και εύκολα μετακινήσιμη, ενώ 
ενσωματώνει μέρος του εξοπλισμού τον οποίο χρειάζεται ο 
κάθε χρήστης για να μπορέσει να εργαστεί. 
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  Παράλληλα με τις μονάδες που δραστηριοποιούνται 
στην γραμμή παραγωγής των βιβλίων (εντύπων και 
ηλεκτρονικών), το κτίριο φιλοξενεί και τμήματα marketing 
και διαφήμισης, τόσο για την προώθηση των βιβλίων όσο και 
για την προώθηση της ίδιας της γραμμής παραγωγής. Η ίδια 
η σύμπραξη αναλαμβάνει την προώθηση  και την παρουσίαση 
των βιβλίων που δημιουργεί είτε σε χώρους του ίδιου του 
κτιρίου, όπως στο αμφιθέατρο, τα περίπτερα του δώματος 
και τα μαγαζιά του ισογείου, είτε μέσω internet, στον τύπο 
και σε σχετικές ημερίδες και festival. Με τον τρόπο αυτό 
προσφέρεται μια συνολική προώθηση της δουλειάς του 
κάθε συγγραφέα, από την σελιδοποίηση, εικονογράφηση 
και εκτύπωση μέχρι την προώθηση και την διαφήμιση. Ενώ 
στο κτίριο υπάρχουν και γραφεία τα οποία παραχωρούνται 
στους δημιουργούς και είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε 
κάποιος να μπορέσει να δουλέψει στον ίδιο χώρο το υλικό, 
που θα δώσει αργότερα στην γραμμή παραγωγής. Με τον 
τρόπο αυτό ο δημιουργός γίνεται μέρος του συνόλου και 
ακόμα ένα γρανάζι της γραμμής παραγωγής, συμμετέχοντας 
ενεργά στην υλοποίηση του έργου του.  
   Παράλληλα με την προώθηση του τελικού προϊόντος 
το τμήμα διαφήμισης και προώθησης ασχολείται και με 
την διαφήμιση και προώθηση της ίδιας της σύμπραξης. 
Προσπαθεί τόσο να προσελκύσει νέους δημιουργούς να 
προτιμήσουν τη συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής για την 
επιμέλεια της δημιουργίας του, όσο και να προσελκύσει 
τον κόσμο να καταφθάνει καθημερινά στον χώρο και στα 
εκθετήριά της ώστε να γίνεται κοινωνός των νέων εκδόσεων 
και να βρίσκει κείμενα και έργα τα οποία τον ενδιαφέρουν. 
Ταυτόχρονα φροντίζει να γίνονται συχνά ημερίδες, festi-
val βιβλίου, βιβλιοπαρουσιάσεις και ομιλίες, προκειμένου ο 
χώρος να γίνει τοπόσημο και σημείο αναφοράς του χώρου 
των εκδόσεων. Ταυτόχρονα, η πρότυπη διαδικασία σε 
συνδυασμό με την ανοιχτή στο κοινό οργάνωση και εργασία 
στο χώρο, μπορεί να προσελκύσει και τμήματα παιδαγωγικού 
περιεχομένου, όπως για παράδειγμα γνωστοποίηση σε 
παιδιά της διαδικασίας των εκδόσεων, ακόμα και μέρος 
μαθημάτων επαγγελματικού προσανατολισμού. 
  Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω κινήσεων και η 
ενσωμάτωση και άλλων, οι οποίες θα προτείνονται στις 
συνελεύσεις των μελών, θα κάνουν τον χώρο δημοφιλή 
τόσο στους δημιουργούς όσο και στο κοινό. 
Το κτίριο αυτό θα μεταβάλλεται συνεχώς σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ανάγκες της γραμμής παραγωγής. Για το λόγο 
αυτό, αυτό που στην ουσία σχεδιάζω εγώ, είναι ένα snap-
shot της δυναμικής αυτής κατάστασης μια συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή με τις χωρικές ανάγκες της στιγμής 
αυτής. Την επόμενη στιγμή (μετά τη γενική συνέλευση) 
η εσωτερική μορφή και οργάνωση του κτιρίου (το κτίριο 
εξωτερικά παραμένει ίδιο, είναι εσωστρεφής η λειτουργία 
του) μπορεί να διαφοροποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό.
  Η συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής θα αποτελέσει 
πρότυπο οργάνωσης και λειτουργίας στης σύγχρονης 
πόλης και θα προκαλέσει και άλλες «γραμμές παραγωγής» 
να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Η επιλογή του 
τυπογραφείου είναι παραδειγματική. Με την χρήση των 
ίδιων διαδικασιών παραχώρησης χώρου, και ανάλογα 
πρωτόκολλα διοίκησης θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν 
και άλλες επιχειρήσεις με διαφορετικά αντικείμενα. 
Με τον τρόπο αυτό η νέα τυπολογία θα επηρεάσει την 
λειτουργία της πόλης, έχοντας σαν κύριους άξονες τόσο 
την συλλογικότητα, όσο και την ανάγκη για ιδιωτικότητα 
ακόμα και στον εργασιακό χώρο.
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      Η μελέτη στηρίζεται και χρησιμοποιεί σαν σχεδιαστικό 
εργαλείο και εργαλείο τεκμηρίωσης και ανάπτυξης της 
θεωρίας και της υπόθεσης εργασίας της, την μελέτη 
τυπολογιών που άνθισαν στην περιοχή και οι οποίες 
εξελισσόμενες στα σημερινά δεδομένα (μέσα από την 
προσωπική μου ματιά και θεώρηση των πραγμάτων) 
θα προτείνουν τη νέα τυπολογία του οικοδομικού 
τετραγώνου.  Επιλέχθηκαν οι τυπολογίες των Χανιών, 
των στοών και της πολυκατοικίας. Τα χάνια αποτελούν 
και πρεσβεύουν την ιστορία της περιοχής, η μελέτη της 
οποίας  ιστορίας μας δίνει τα εχέγγυα για το μέλλον. 
Η πολυκατοικία είναι το κύτταρο της μεταπολεμικής 
ελληνικής πόλης, έχουν γραφτεί τόσα πολλά κείμενα 
για τις συνθήκες που δημιουργεί, για τα προτερήματά 
της αλλά και τις παθογένειες που έχει προκαλέσει 
στην ελληνική πόλη. Ενώ οι στοές είναι οι μόνες που 
επιβιώνουν στην περιοχή μαζί με τα καταστήματα των 
ισογείων.
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  Από την αρχή της Τουρκοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, 
πόλη με μεγάλη εμπορική κίνηση, κατασκευάζονται 
χάνια. Τα χάνια χρησιμεύουν ως χώρος πρόσκαιρης 
διαμονής και ανεφοδιασμού των εμπόρων και άλλων 
ταξιδιωτών, ως ασφαλείς αποθήκες των εμπορευμάτων 
και των μεταφορικών μέσων τους και ως χώροι εμπορικών 
συναλλαγών και ανταλλαγής ιδεών. Παράλληλα αποτελούν 
επικερδείς επιχειρήσεις για τους κτήτορες τους, οι οποίοι 
ήταν τον πρώτο καιρό ανώτατοι αξιωματικοί του κράτους. 
Τον διπλό τους ρόλο ως χώροι ύπνου και συγχρόνως ως 
χώροι εμπορικών συναλλαγών διατηρούν τα παραδοσιακά 
χάνια ως το τέλος της τουρκοκρατίας. Από τον 17ο αιώνα τα 
χάνια λειτουργούν και ως μόνιμες κατοικίες για τη διαμονή 
εργατών και τεχνιτών που έρχονται στην πόλη. Τα χάνια της 
πόλης είναι συγκεντρωμένα στην ίδια περιοχή κοντά στην 
αγορά της πόλης.
    Στις αρχές του 16ου αιώνα υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη 
δύο χάνια γνωστά ως το μικρό και το μεγάλο καραβάνσεράι. 
Και τα δύο κτίστηκαν από τον Koca ή Maktul Μουσταφά 
πασά, Μπεηλέρμπεη της Ρούμελης (1498- 1505) και 
αργότερα μεγάλο βεζίρη του σουλτάνου Βαγιαζίτ Β’. Τα 
καραβανσεράι, το μοτέλ της ισλαμικής περιόδου και κατ’ 
επέκτασην της οθωμανικής, κατασκευάζονται πάνω στους 
μεγάλους εμπορικούς δρόμους, σε απόσταση διαδρομής 
μιας ημέρας και χρησιμεύουν ως ασφαλή καταλύματα των 
καραβανιών. Έναντι των χανιών που κτίζονται μέσα στα 
αστικά κέντρα, είναι περισσότερο οχυρές και εσωστρεφείς 
κατασκευές, μια και δεν υπήρχαν οι εγγυήσεις των 
τειχών της πόλης και είναι πιο ορθολογικά οργανωμένες 
με καθαρά γεωμετρικά σχήματα, μιας και δεν υπήρχαν 
δεσμεύσεις από προϋπάρχουσες δομές. Τα καραβανσεράι 
της Θεσσαλονίκης δικαιολογούν τα ονόματά τους μόνο 
λόγω της πρώιμης χρονολογίας ανέγερσής τους, της γερής 
κατασκευής και ίσως λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
τους. Κατά τα άλλα το μεγάλο καραβανσεράι έχει όλα τα 
τυπικά χαρακτηριστικά ενός χανιού. Βρίσκεται πίσω από το 
κεντρικό τζαμί της πόλης, το Χαμζά μπέη τζαμί, στην θέση 
της σημερινής δημαρχίας (ενώ δεν είναι γνωστή η θέση 
του μικρού). Το γεροφτιαγμένο λίθινο αφιέρωμα του πασά 
οργανώνεται γύρω από μια εσωτερική τετράγωνη αυλή, η 
οποία περιβάλλεται με στοά και σειρά 33 δωματίων με τζάκι, 
σε δύο ορόφους. Στη βόρεια πλευρά πίσω από τα δωμάτια 
βρίσκεται ενιαίος επιμήκης χώρος, μονώροφος για τα 
εμπορεύματα και τα μεταφορικά μέσα. Στις υπόλοιπες τρείς 
πλευρές μπροστά από τα δωμάτια υπάρχουν μονώροφα 
μαγαζιά, που ανοίγουν στους τριγύρω δρόμους. 
   Ο ίδιος τρόπος οργάνωσης επαναλαμβάνεται στα χάνια 
που κτίζονται στα τέλη του 19ου αιώνα, όπως το Πατέρα χάνι 
Αλβανού ιδιοκτήτη, στην οδό Μοναστηρίου 11 και Ενωτικών, 
και ακόμη στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως το Κορυτσά χάνι 
του Χατζή Μουσταφά, στην διασταύρωση της Μοναστηρίου 
7 και Οδυσσέως. Το χάνι Κορυτσά (1902) οργανώνεται και 
πάλι σε δύο ορόφους γύρω από μια εσωτερική αυλή. Σε ένα 
τμήμα του ισογείου, εκεί που εφάπτεται με τις γειτονικές 
οικοδομές, βρίσκονται οι αποθήκες και οι στάβλοι που 
ανοίγονται στην αυλή και στο υπόλοιπο, μαγαζιά που 
Χάνι Κορυτσά Χάνι Τουρπάλη
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ανοίγονται στο δρόμο. Στον όροφο γύρω από το χαγιάτι 
παρουσιάζονται 30 δωμάτια. Η κατασκευή του ισογείου είναι 
από λιθοδομή, ενώ του ορόφου από τσατμά και τμήματα 
από μπαγδάτι. Παρά την διαφορετική κατασκευή των δύο 
χανίων, η επιβίωση του ίδιου τρόπου οργάνωσης έπειτα 
από τέσσερις αιώνες, αποδεικνύει την λειτουργικότητα 
του χώρου και την εμμονή στις ίδιες παραδοσιακές δομές. 
Τα χάνια διαθέτουν συνήθως, εκτός από τα δωμάτια και 
τα μαγαζιά, τους στάβλους και τις αποθήκες, επιπλέον 
πεταλωτήριο και καφενείο ή καπηλειό, χώρους για τους 
χαντζήδες που επιβλέπουν το οίκημα και κρήνη στο μέσω 
της αυλής. Από τα τέλη του 19ου αιώνα τα παραδοσιακά 
χάνια, τα καταλύματα των εμπόρων και των ταξιδιωτών, 
αρχίζουν να υποβαθμίζονται και να μετατρέπονται 
σε λαϊκά ξενοδοχεία. Ακόμα και τα νέα που κτίζονται 
εκτός των τειχών, λειτουργούν ως ξενοδοχεία γ’ και δ’ 
κατηγορίας. Οι πιο ευκατάστατοι ευρωπαίοι ταξιδιώτες, 
που μετακινούνται πια χωρίς εμπορεύματα, διαμένουν στα 
«διεθνή ξενοδοχεία», τα οποία συγκεντρώνονται γύρω από 
την πλατεία Ελευθερίας και κατά μήκος της παραλίας.
  Συγχρόνως Από τα τέλη του 19ου αιώνα μαζί με τα 
παραδοσιακά χάνια, τα καταλύματα των εμπόρων, 
συνυπάρχουν και άλλα είδη χανιών, τα οποία δεν 
περιλαμβάνουν πια χώρους ύπνου. Τα νέου τύπου χάνια 
διατηρούν και ενισχύουν την δεύτερη χρήση τους, την 
εμπορική – επαγγελματική. Χάνια είναι τα μεγάλα κτίρια 
στα οποία στεγάζονται εμπορικοί και βιοτεχνικοί χώροι, 
γραφεία επαγγελματιών και αντιπροσωπειών. Στο ισόγειο 
υπάρχουν μαγαζιά που ανοίγονται στο δρόμο, καθώς και 
στο εσωτερικό κατά μήκος ενός επιμήκους κοινόχρηστου 
χώρου, συχνά διαμπερούς (στοάς) ή γύρω από ένα κεντρικό 
χώρο. Στους ορόφους επαναλαμβάνεται συχνά η ίδια 
διάταξη και στεγάζονται γραφειακοί χώροι.  Οι ημιδημόσιοι 
αυτοί εσωτερικοί χώροι, μακρινή ανάμνηση της ανοικτής 
εσωτερικής αυλής, στεγάζονται με μεταλλική γυάλινη 
οροφή, από την οποία μπαίνει αρκετό φως στο εσωτερικό. 
Ακόμα, χάνια είναι μια ενότητα ομοειδών μαγαζιών κτισμένα 
το ένα δίπλα στο άλλο, η οποία ασφαλίζει το βράδυ με πόρτες. 
Η ενότητα αυτή δεν αποτελεί μια ενιαία κατασκευή κτισμένη 
εξ αρχής. Οι όροι χάνια, μεγάλα καταστήματα, εμπορικές 
στοές, δίοδοι, passage αναφέρονται χωρίς διάκριση για να 
χαρακτηρίσουν το ίδιο κτίριο. Για παράδειγμα, αναφέρονται 
το χάνι ή passage Λομπάρδο, το χάνι ή στοά ή δίοδος ή pas-
sage Οριεντάλ, το χάνι ή στοά Τουρμπάλη κ.ά. Οι νέοι αυτοί 
τύποι χανίων συγκεντρώνοντα και πάλι στις κεντρικότερες 
περιοχές της αγοράς, καθώς και στο φραγκομαχαλά 
από όπου έχει αρχίσει να απομακρύνεται η κατοικία. Σε 
αυτά στεγάζονται μαγαζιά και γραφεία, όχι αποκλειστικά 
ανάλογα με το είδος των προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά 
και ανάλογα με την οικονομική άνεση της επιχείρησης. 
Στο χάνι Αλατίνι συγκεντρώνονται πολλά δικηγορικά και 
ασφαλιστικά γραφεία και στο χάνι passage Μπενρουμπί 
στεγάζονται δημοσιογράφοι και παραγγελιοδόχοι. Το 
μεγαλύτερο είναι το χάνι των υιών Σαούλ Μοδιάνο με 100 
σχεδόν χώρους, ενώ συνήθως έχουν αρκετά λιγότερους 
(20 χώρους κατά μέσο όρο).   Από τα 87 χάνια, παλιού και 
νέου τύπου, που καταγράφονται το 1906 βρίσκονται τα 43 
στην αγορά της πόλης και τους κεντρικούς δρόμους, κατά 
μήκος του δυτικού κυρίως τμήματος της Εγνατίας, της 
Βενιζέλου και της Ι. Δραγούμη και τα 25 στη δυτική είσοδό 
της έξω από τα τείχη, τη συνοικία Τσαϊρ. Από τα υπόλοιπα, 
τα 18 κατανέμονται σε μερικές από τις ελληνικές, εβραϊκές 
και τουρκικές συνοικίες που βρίσκονται μέσα στα τείχη ενώ 
υπάρχει και ένα στην νεόδμητη ανατολική συνοικία εκτός 
των τειχών, τη συνοικία Χαμιδιέ. 
Καραβάν Σεράι
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ΣΤΟΕΣ 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι στοές των ισογείων των κτιρίων, 
είναι αυτές οι οποίες διατηρούν το εμπορικό ενδιαφέρον της 
περιοχής ζωντανό. Είναι αυτές που ουσιαστικά μεγαλώνουν 
τα μέτωπα των ισογείων δίνοντας την δυνατότητα για 
λειτουργία σε περισσότερα καταστήματα, ενώ παράλληλα 
αυξάνουν το δημόσιο χώρο, βοηθώντας τον να εισχωρήσει 
στα εσωτερικά των κτιρίων. Ενώ οι όροφοι των κτιρίων 
στην περιοχή ερημώνουν και δημιουργούν μία αίσθηση 
εγκατάλειψης, οι στοές δίνουν ζωή στην περιοχή κατά 
τη διάρκεια της ημέρας. Είναι αυτές που αποτελούν την 
κινητήριο δύναμη της περιοχής και αποτελούν το σημείο 
αναφοράς της. 
Από την αρχή της δημιουργίας τους ακόμα, οι στοές 
αποτελούσαν εκτός από εμπορικό τόπο, χώρο συνάντησης 
εμπόρων και τεχνιτών. Δημιουργούν μια στεγασμένη 
εμπορική συνοικία η οποία προσέφερε πολύ θελκτικούς 
χώρους τόσο για την οργάνωση εμπορικών λειτουργιών, 
όσο και για την συνάθροιση ανθρώπων. 
Στην περιοχή συναντώνται πέντε τυπολογίες στοών. Άλλες 
από αυτές είναι διαμπερείς, άλλες είναι τύπου «Γ», άλλες 
συνδυάζουν αυτούς τους τύπους και άλλες δημιουργούν 
ένα περιστύλιο στην όψη. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών 
των τυπολογιών είναι ότι παραμένουν σε επίπεδο ισογείου. 
Μόνο σε ένα κτίριο η στοά «ανεβαίνει» σε ορόφους αλλά 
ακόμα και στην περίπτωση αυτή, μάλλον μεταλλάσσεται 
σε αίθριο το οποίο ενσωματώνει τα κλιμακοστάσια, παρά 
διατηρεί τα χαρακτηριστικά των στοών όπως τις συναντάμε 
στην περιοχή.
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ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
          Για την πολυκατοικία, το τι πρεσβεύει, πως δημιουργήθηκε 
και ποιος ο ρόλος της στην Ελληνική πόλη, έχουν γραφτεί 
πολλά κείμενα, απόψεις και αναλύσεις. Η αναφορά στο 
σύνολο αυτών ξεφεύγει από τις προθέσεις της εν λόγω 
μελέτης. Για το λόγο αυτό θα αναφέρω επιγραμματικά τα 
στοιχεία εκείνα που θεωρώ σημαντικότερα και συνδέονται 
με την πρότασή μου.
     Η πολυκατοικία με την μορφή που την ξέρουμε, ξεκίνησε 
όταν το 1929 ψηφίστηκε ο νόμος περί ιδιοκτησίας κατά 
όροφο. Με τον τρόπο αυτό μπορούσαν σε ένα κτίριο να 
υπάρχουν πολλοί ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες. Ο νόμος αυτός 
φαίνεται να ευνόησε τους εργολάβους (οι οποίοι συνήθως 
δεν ήταν μηχανικοί) , οι οποίοι έχοντας ένα κεφάλαιο δεν 
χρειαζόταν να το ξοδέψουν προκειμένου να αγοράσουν ένα 
οικόπεδο από τον οικοπεδούχο προκειμένου να χτίσουν σε 
αυτό, αλλά κατά την ολοκλήρωση της πολυκατοικίας έδιναν 
κάποιο ποσοστό των διαμερισμάτων στον οικοπεδούχο 
(ποσό που οριζόταν από την «πιάτσα»). Με τον τρόπο αυτό 
απεφεγαν να πληρώσουν την αξία της γης σε ρευστό. 
Παράλληλα τους δινόταν η δυνατότητα να πουλήσουν τα 
υπόλοιπα διαμερίσματα, προκειμένου να πάρουν πίσω τα 
χρήματα που δαπάνησαν για την κατασκευή της οικοδομής 
και να βγάλουν το απαραίτητο κέρδος.
     Το γεγονός αυτό δημιούργησε μια καινούρια βιομηχανία 
κατοίκησης στην Ελλάδα η οποία για πολλά χρόνια 
τροφοδοτούσε την οικονομία της χώρας. Η βιομηχανία αυτή 
είχε ανθίσει τόσο, που οι ίδιοι οι εργολάβοι παραδέχονται, 
ότι εν γνώση των πελατών, πουλούσαν τα διαμερίσματα πριν 
καν γίνουν τα σχέδια του κτιρίου και των διαμερισμάτων. Το 
γεγονός αυτό οδήγησε πολλούς από τους κατασκευαστές 
της αντιπαροχής να μην μεριμνούν καθόλου ούτε για την 
μορφή ούτε για την λειτουργικότητα του κτιρίου, αλλά 
μόνο για να βγουν τα τετραγωνικά και τα δωμάτια που είχαν 
συμφωνηθεί. Υπήρξαν βέβαια και πολυκατοικίες πραγματικά 
κοσμήματα αρχιτεκτονικής, αυτές βέβαια δεν αποτελούν 
τον κανόνα, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την 
ύπαρξή τους.  Αυτή η παράβλεψη της σωστής λειτουργικής 
μελέτης των διαμερισμάτων οδήγησε στην δημιουργία των 
μετέπειτα αυθαιρεσιών (πολλές από αυτές είχαν σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να γίνουν μετά το πέρας της κατασκευής για 
να κερδηθούν ακόμα περισσότερα τετραγωνικά) και της 
κατάστασης που επικρατεί σήμερα στις πολυκατοικίες.
  Παρόλα αυτά, η συμβίωση των ανθρώπων στις πολυκατοικίες 
και η δυνατότητα ιδιοκτησίας σε όροφο αποτελεί τομή 
στην Ελληνική πόλη και σε καμία περίπτωση  δεν μπορεί να 
παραβλεφθεί.
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        Για να επιτευχθεί, να ευοδώσει και να αποκτήσει ρεαλιστική 
υπόσταση η γραμμή παραγωγής, ως η επόμενη τυπολογία 
της παραγωγικής διαδικασίας της πόλης, σχεδιάζεται ένα 
πλάνο προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα για την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος από ομάδες επαγγελματιών. 
     Αρχικά γίνεται μια αξιολόγηση του κτιριακού αποθέματος 
και καταγραφή αυτού. Δημιουργείται μια σειρά νόμων 
και νομοθετικών διατάξεων, η οποία έχει ως στόχο την 
αποκατάσταση του κτιριακού αποθέματος καθώς εκτός των 
άλλων είναι επικίνδυνη η παραμέλησή του. Σε περίπτωση 
που οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να προβούν σε εργασίες 
αποκατάστασης, την ευθύνη αναλαμβάνει το κράτος με 
ανταποδοτικά οφέλη τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και 
για όσους αναλάβουν την ευθύνη αποκατάστασης. Με 
νομοθέτημα καλεί το κράτος τους ενδιαφερόμενους 
επαγγελματίες να δημιουργήσουν ομάδες με κοινούς 
στόχους και συγκεκριμένο και βιώσιμο επιχειρηματικό 
πλάνο (το οποίο θα βασίζεται στην συλλογικότητα και την 
αλληλεξάρτηση) να αναλάβουν την ευθύνη αποκατάστασης 
των κτιρίων με ανταποδοτικό όφελος την στέγασή τους για 
ορισμένο χρονικό διάστημα. 
  Παράλληλα δημιουργείται μια διαφοροποίηση στην 
απόδοση των κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ) που αφορούν 
τις νέες επιχειρήσεις. Αντί να χρηματοδοτούνται ως επί 
το πλείστον μεμονωμένοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, 
οι οποίες πολλές φορές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε 
καταστάσεις κρίσης, δίνονται κίνητρα προς συλλογικές 
επιχειρήσεις που σκοπό έχουν να απασχολούνται πολλοί 
εργαζόμενοι υπό συνθήκες συνεργασίας και όχι με 
υπαλληλικές σχέσεις. Οι επιχειρήσεις είναι συλλογικές 
και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ορίζονται σύμφωνα με 
εσωτερικό κανονισμό και σύμφωνα με τη δυναμικότητα 
του καθενός. Τα χρήματα της επιδότησης προορίζονται 
για την αποκατάσταση του κτιρίου που θα στεγάσει την 
επιχείρηση, για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού 
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για την λειτουργία της επιχείρησης και την κάλυψη άλλων 
εξόδων της επιχείρησης. 
   Η κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση καταθέτει πρόταση 
επιχειρηματικότητας στους κατάλληλους φορείς. Εφόσον 
πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, και λάβει την 
έγκριση προς χρηματοδότηση, καταθέτει πρόταση επιλογής 
και αποκατάστασης κτιρίου. Στη συνέχεια λαμβάνει 
την απαραίτητη χρηματοδότηση και προβαίνει στην 
αποκατάσταση του κτιρίου και στη συνέχεια στην λειτουργία 
της νέας γραμμής παραγωγής. 
  Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής και της αποκατάστασης 
του κτιρίου η νέα επιχείρηση λειτουργεί στο κτίριο για 
καθορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς την καταβολή 
ενοικίου. Μετά την πάροδο της προκαθορισμένης χρονικής 
περιόδου παραχώρησης του κτιρίου, το αποκαταστημένο 
πλέον κτίριο επιστρέφει στους ιδιοκτήτες του, με ποσοστά 
ιδιοκτησίας ίδια με αυτά που είχαν πριν την παραχώρησή 
του. Υπάρχει η δυνατότητα από την επιχείρηση να συνεχίσει 
να στεγάζεται στο κτίριο αποδίδοντας κάποιο ενοίκιο στους 
ιδιοκτήτες του. Σε αντίθετη περίπτωση το κτίριο επιστρέφει 
στους ιδιοκτήτες του προς ίδια χρήση ή προς ενοικίαση σε 
άλλες επιχειρήσεις.
    Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται κίνητρα να συσταθούν 
νέες επιχειρήσεις υπό νέα βάση συλλογικότητας και 
αλληλεξάρτησης, ενώ παράλληλα ενεργοποιείται και 
αξιοποιείται το εγκαταλελειμμένο κτιριακό απόθεμα των 
πόλεων.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8273
Διαχείριση του κτιριακού αποθέματος 
των αστικών κέντρων τα οποία είναι 
ανεγερθέντα πριν το 1969.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που 
ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 
ΑΝΕΓΕΡΘΕΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 1969, 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ.
Άρθρο 1
Κτιριακό απόθεμα
Ως κτιριακό απόθεμα ορίζονται 
τα κτίσματα τα οποία βρίσκονται 
εντός κατοικημένης περιοχής σε 
αναγνωρισμένο αστικό κέντρο και 
σε περιοχή μεικτών χρήσεων, όπου 
μεταξύ αυτών εμπεριέχονται χρήσεις 
κατοικίας και εμπορίου, και είναι 
ανεγερθέντα πριν από την 1-1-1969.
Άρθρο 2 
Χαρακτηρισμός κτιριακού 
αποθέματος
1. το κτιριακό απόθεμα, όπως 
έχει οριστεί στο άρθρο 1 του 
παρόντος νόμου, χαρακτηρίζεται και 
διαφοροποιείται ως εξής:
α) Κατεδαφιστέο
β) Ερείπιο
γ) Κενό
δ) Λειτουργικό
2. α) Κατεδαφιστέα χαρακτηρίζονται 
τα κτίρια τα οποία δεν πληρούν 
τα κριτήρια στατικής επάρκειας 
της κείμενης νομοθεσίας και η 
στατική τους ανεπάρκεια είναι μη 
αναστρέψιμη. 
β) Ερείπια ορίζονται τα κτίρια τα 
οποία βρίσκονται σε ερειπιώδη 
κατάσταση, σε ποσοστό άνω του 
70% της συνολικής τους επιφάνειας 
και έχουν κοσμητικά, λειτουργικά και 
στατικά προβλήματα, τα οποία όμως 
είναι αναστρέψιμα.
γ) Κενά ορίζονται τα κτίρια τα οποία 
βρίσκονται σε καλή λειτουργική και 
στατική κατάσταση σε ποσοστό 
άνω του 70% της συνολικής τους 
επιφάνειας. Τα κτίρια μπορεί να 
παραμένουν χωρίς χρήση και με 
κάποια κοσμητικά προβλήματα, 
παρόλα αυτό αποτελούν εν δυνάμει 
λειτουργικό και χρηστικό απόθεμα.
δ) Λειτουργικά χαρακτηρίζονται 
τα κτίρια τα οποία βρίσκονται σε 
λειτουργική κατάσταση πάνω από το 
70% της συνολικής τους επιφάνειας.
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Άρθρο 3
Διαχείριση κτιριακού αποθέματος
α) Κατεδαφιστέα
Τα κατεδαφιστέα κτίρια αποτελούν 
κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια 
και ορίζεται προθεσμία εντός της 
οποίας πρέπει να πραγματοποιηθεί 
η κατεδάφισή τους, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 2 έτη. 
Σε περίπτωση αδυναμίας των 
ιδιοκτητών να χρηματοδοτήσουν 
και να πραγματοποιήσουν την 
κατεδάφιση των κτιρίων, την ευθύνη 
και την δαπάνη αναλαμβάνουν οι 
αρμόδιοι κρατικοί φορείς και το 
αδόμητο πλέον οικόπεδο επέρχεται 
στην δικαιοδοσία του κράτους για 
κάθε νόμιμη εκμετάλλευση, σύμφωνα 
με το ισχύον ρυθμιστικό σχέδιο της 
εκάστοτε περιοχής.
β) Ερείπια
Μετά τον χαρακτηρισμό ενός 
κτιρίου ως ερείπιο,  ορίζεται 
χρονική περίοδος, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 2 έτη, στην 
οποία καλούνται οι ιδιοκτήτες να 
καταθέσουν πρόταση στην αρμόδια 
πολεοδομία, υπογεγραμμένη από 
πτυχιούχο μηχανικό, για επιδιόρθωση 
και αποκατάσταση των βλαβών. 
Μετά την έγκριση της πρότασης 
ορίζεται χρονική περίοδος για την 
πραγματοποίηση των εργασιών, που 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.
  Σε περίπτωση που παρέλθουν τα 
2 έτη και δεν υποβληθεί πρόταση 
των ιδιοκτητών, την ευθύνη  της 
αποκατάστασης του κτιρίου 
αναλαμβάνει το κράτος και οι 
αρμόδιοι φορείς. Η αποκατάσταση 
πραγματοποιείται με την διαδικασία 
που περιγράφεται στα επόμενα 
άρθρα του παρόντος νόμου.
γ) Κενά
Τα κενά κτίρια εφόσον δεν αποτελούν 
κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, 
αποτελούν ιδιωτική ιδιοκτησία και 
υπόκεινται στην αρμοδιότητα των 
ιδιοκτητών για την εκμετάλλευσή 
της. Το κάθε μέλος της επιτροπής 
καταθέτει την πρότασή του, η οποία 
αφορά τους τομείς της αρμοδιότητας 
του και στη συνέχεια ο πρόεδρος 
της επιτροπής συντάσσει το τελικό 
κείμενο το οποίο κατατίθεται στην 
αρμόδια πολεοδομία. 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ ΑΠΟ 
ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ.
Άρθρο 1
Αδυναμία συντήρησης και 
παραχώρηση σε κρατικούς 
φορείς
Σε περίπτωση αδυναμίας των 
ιδιοκτητών περί εκπόνησης μελέτης 
αποκατάστασης των κτιρίων που 
έχουν χαρακτηριστεί ως ερείπια, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
κεφαλαίου Α’ του πρώτου μέρους 
του παρόντος νόμου, η αρμοδιότητα 
αποκατάστασης του κτιρίου καθώς 
και η εκμετάλλευσή του ανήκει στους 
αρμόδιους κρατικούς φορείς,  όπως 
ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. 
Η παραχώρηση εκμετάλλευση του 
κτιρίου ορίζεται στα δεκαπέντε έτη, 
μετά το πέρας της χρονικής περιόδου 
η ιδιοκτησία του κτιρίου επανέρχεται 
στους προηγούμενους ιδιοκτήτες 
του.
Άρθρο 2 
Επιτροπή διαχείρισης κτιριακού 
αποθέματος
Δημιουργείται επιτροπή από αρμόδια 
μέλη των κατά τόπων  πολεοδομιών, 
η οποία διατηρεί κατάλογο με τα 
κτίρια του άρθρου 1,  του κεφαλαίου 
Α’ του παρόντος νόμου. Τα κτίρια 
τους, όταν αυτή πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τον νόμο 4178/13 περί 
αυθαίρετης δόμησης. Ανά 5 έτη γίνεται 
εκ νέου έλεγχος για την διατήρηση 
της στατικής και λειτουργικής τους 
ικανότητας.
δ) Λειτουργικά 
Τα λειτουργικά κτίρια διατηρούνται ως 
έχουν και υπόκεινται στην αρμοδιότητα 
των ιδιοκτητών τους, για τις όποιες 
παρεμβάσεις, με την προϋπόθεση οι 
παρεμβάσεις  να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το νόμο 4178/13 περί 
αυθαίρετης δόμησης. Ανά 8 έτη 
πρέπει να γίνεται εκ νέου έλεγχος 
των χαρακτηρισθέντων κτιρίων ως 
λειτουργικών ,για να διαπιστωθεί η 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1
Δημιουργία επιτροπής 
απαρτιζόμενης από αρμόδιους 
μηχανικούς για τον χαρακτηρισμό 
του κτιριακού αποθέματος
Ορίζεται επιτροπή μηχανικών 
εργαζόμενων στις κατά τόπους 
πολεοδομίες και εξωτερικών 
συνεργατών αυτών, η οποία, 
αποτελούμενη από ένα αρχιτέκτονα 
μηχανικό, δύο πολιτικούς μηχανικούς, 
ένα μηχανολόγο μηχανικό και ένα 
ηλεκτρολόγο μηχανικό, αναλαμβάνει 
την υποχρέωση για το χαρακτηρισμό 
του εκάστοτε υπό εξέταση κτιρίου, 
ως έχει περιγραφεί στο άρθρο 2 του 
παρόντος κεφαλαίου του παρόντος 
νόμου, και την συγγραφή τεχνικής 
έκθεσης προς τεκμηρίωση της 
πρότασής των. Η επιτροπή οφείλει να 
παραδώσει την τεχνική έκθεση εντός 
καθορισμένης χρονικής περιόδου, 
η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους έξι μήνες από την σύστασή 
αυτά τελούν υπό παραχώρηση  σε 
ομάδες πολιτών και στέγαση των 
δραστηριοτήτων τους,  προκειμένου 
να πληρούν τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται από τον παρόν νόμο. 
Η επιτροπή είναι τριμελής και 
αποτελείται από έναν πολεοδόμο 
μηχανικό,  έναν χωροτάκτη μηχανικό 
και  έναν αρχιτέκτονα μηχανικό. 
Η επιτροπή προσδιορίζει τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις του κάθε 
κτιρίου, σύμφωνα με το υφιστάμενο 
χωροταξικό σχέδιο χρήσεων γης, 
όπως έχει οριστεί στην κάθε περιοχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΑ 
ΑΝΑΚΕΝΙΣΜΕΝΑ  ΕΡΕΙΠΙΑ
Άρθρο 1
Παραχώρηση κτιρίων
Κατόπιν αίτησης και έγκρισης 
αυτής, από την προαναφερθήσα 
επιτροπή, τα χαρακτηρισμένα κτίρια 
ως ερείπια,  σύμφωνα με το άρθρο 
2 του  πρώτου μέρους του παρόντος 
νόμου, μπορούν να παραχωρηθούν 
σε ενδιαφερόμενες ομάδες πολιτών 
προκειμένου, εφόσον προχωρήσουν 
στην αποκατάσταση του κτιρίου, να το 
εκμεταλλευτούν σύμφωνα με πρόταση 
την οποία θα έχουν καταθέσει και θα 
έχει εγκριθεί από την επιτροπή, εντός 
χρονικού διαστήματος έξι μηνών. 
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες αποκατάστασης 
από τις ομάδες των πολιτών
Η εκάστοτε ενδιαφερόμενη 
ομάδα χρηστών προκειμένου να 
εγκατασταθούν σε κάποιο κτίριο 
χαρακτηρισμένο ως ερείπιο, το οποίο 
έχει επέλθει στην δικαιοδοσία του 
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κράτους, για ίδιον όφελος και σαν 
επαγγελματική στέγη, οφείλει να 
καταθέσει πρόταση αποκατάστασης 
εντός ενός έτους από την στιγμή 
που θα πάρει την πρώτη έγκριση 
από την αρμόδια επιτροπή, όπως 
ορίζεται από το άρθρο 2 του 
κεφαλαίου Α’ του δευτέρου μέρους 
του παρόντος νόμου. Η πρόταση 
αυτή θα περιλαμβάνει αρχιτεκτονικά 
σχέδια, τα οποία θα περιγράφουν 
την καινούρια χρήση του κτιρίου, τον 
τρόπο λειτουργίας του καθώς και τις 
κινήσεις που πραγματοποιούνται 
εντός του κτιρίου (οριζόντιες και 
κατακόρυφες), πρόταση στατικής 
αποκατάστασης σύμφωνα με 
την οποία θα διορθώνονται τα 
προβλήματα στατικής επάρκειας 
σύμφωνα με τον κανονισμο ΚΑΝ.
ΕΠΕ. καθώς και μηχανολογική και 
ηλεκτρολογική μελέτη, σύμφωνα 
με τις  οποίες θα εγκαθίσταται στο 
κτίριο ο απαραίτητος μηχανολογικός 
και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ώστε 
το κτίριο να ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες ανάγκες μηχανολογικών 
και ηλεκτρολογικών αναγκών. 
Εφόσον εγκριθεί η πρόταση από την 
αρμόδια πολεοδομία ορίζεται χρονική 
περίοδος προς αποπεράτωση των 
εργασιών, η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα τρία έτη.
Άρθρο 3
Χρονική διάρκεια παραχώρησης
Μετά το πέρας των εργασιών το 
κτίριο παραχωρείται στην ομάδα 
των πολιτών οι οποίοι έχουν ζητήσει 
την άδεια εκμετάλλευσης του, για 
δεκαπέντε έτη. Μετά το πέρας των 
δεκαπέντε ετών η εκμετάλλευση 
του αποκαταστημένου πλέον κτίριο 
επιστρέφει στους ιδιοκτήτες του. 
Εφόσον είναι αποδεκτό τόσο 
από τους ιδιοκτήτες όσο και από 
την ομάδα χρηστών, μπορεί να 
παραταθεί η παραχώρησή του στην 
χρηστική ομάδα με την καταβολή 
Άρθρο 2
Δημιουργία επιτροπής
Δημιουργείται επιτροπή η 
οποία απαρτίζεται από κλιμάκιο 
οικονομολόγων του υπουργείου 
οικονομικών, η οποία έχει 
αρμοδιότητα, να ελέγχει την 
βιωσιμότητα της  πρότασης της 
κάθε ομάδας που πρόκειται να 
εγκατασταθεί στα χαρακτηρισμένα 
ως ερείπια κτίρια.
μισθώματος από την χρηστική ομάδα 
στους ιδιοκτήτες.
Άρθρο 4
Ποσοστά επιστροφής στους 
ιδιοκτήτες
Λαμβάνοντας υπόψιν το ενδεχόμενο 
ευρέων παρεμβάσεων στο κατά 
παραχώρησιν κτίριο και την πιθανή 
μείωση των συνολικών τετραγωνικών 
αυτού, ορίζεται ότι σε κάθε ιδιοκτήτη 
θα επιστρέφεται το ίδιο ποσοστό επί 
της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου 
και όχι ο ίδιος απόλυτος αριθμός 
τετραγωνικών που κατείχε πριν την 
αποκατάστασή του. Η χωροθέτηση 
των καινούριων ιδιοκτησιών θα 
γίνεται με βάση την προηγούμενη 
χωροθέτηση των παλαιών 
ιδιοκτησιών και την προνομιακή 
ή μη χωριθέτησή τους πριν την 
αποκατάσταση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ
Άρθρο 1
Αίτηση προς αρμόδια πολεοδομία
Κάθε ομάδα χρηστών που επιθυμεί να 
στεγαστεί σε κτίρια χαρακτηρισμένα 
ως ερείπια, σύμφωνα με το άρθρο 
2 του κεφαλαίου Α’ του πρώτου 
μέρους του παρόντος νόμου, και 
εφόσον πληροί όλα τα φορολογικά 
και οικονομικά κριτήρια, όπως 
ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, 
μπορεί, αφού υποβάλλει αίτημα 
στην αρμόδια πολεοδομία και 
εγκριθεί, να εγκατασταθεί και να 
χρησιμοποιήσει ως επαγγελματική 
στέγη τα παραχωρηθέντα κτίρια, 
αφού προηγηθεί η διαδικασία που 
περιγράφεται στο κεφάλαιο Β’ του 
παρόντος εδαφίου του παρόντος 
νόμου.
Παραγγέλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα 30 Ιουλίου 2015
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΠΡΟΚΟΠΗΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ         
             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ          ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ               ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
     ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ                                   ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ
  Για την αποκατάσταση των βλαβών στον φέροντα 
οργανισμό 
του κτιρίου υπάρχουν πολλές  μέθοδοι αποκατάστασης. 
Ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος της φθοράς, την 
δυσκολία εφαρμογής, την υποστηρικτική τους ικανότητα 
και το κόστος εφαρμογής.
Στην συνέχεια παραθέτονται κάποιες, οι πιο συνήθεις, 
μέθοδοι υποστήριξης του φέροντος οργανισμού.
Ινοπλισμένα πολυμερή – Σύνθετα υλικά (Fiber 
Reinforced Polymer Composites)
   Τα σύνθετα υλικά τοποθετούνται στις επιφάνειες των 
δομικών στοιχείων και αποτελούν ένα είδος μόνιμου 
εξωτερικού τους οπλισμού. Η σύνδεση και η συνεργασία 
των διαφορετικών υλικών επιτυγχάνεται μέσω εποξειδικών 
ρητινών. Η χρήση τους αποτελεί σήμερα μία δημοφιλή 
τεχνική ενίσχυσης λόγω της ευκολίας εφαρμογής τους. 
     Τα ινοπλισμένα πολυμερή διακρίνονται σε :
1. Υφάσματα, ράβδους και ελάσματα ινών άνθρακα. 
2. Υφάσματα ινών υάλου. 
3. Υφάσματα ινών πολυαραμίδης (Kevlar) 
Η επιλογή ενός εκ των ανωτέρω κατηγοριών εξαρτάται από 
το είδος της ενίσχυσης που θέλουμε να επιτύχουμε αλλά 
και από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες εφαρμογής.
Χρήσεις σύνθετων υλικών
• Ενίσχυση υποστυλωμάτων με επιβολή εξωτερικής 
περίσφιγξης και αύξηση πλαστιμότητας.
Η αύξηση της πλαστιμότητας επιτυγχάνεται μέσω της 
τριαξονικής θλίψης που αναπτύσσεται στο στοιχείο 
προς ενίσχυση με περίσφιγξη από μανδύα ινοπλισμένου 
πολυμερούς. Ως αποτέλεσμα έχουμε και αύξηση της 
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θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος.
• Αύξηση αντοχής σε τέμνουσα
Σε αντιστοιχία με το συμβατικό οπλισμό διάτμησης, 
τοποθετούνται επικολλητά φύλλα ινοπλισμένων πολυμερών 
στο στοιχείο προς ενίσχυση τα οποία μπορούν να 
παραλάβουν τέμνουσα δύναμη. Η μορφή των σύνθετων 
υλικών μπορεί να έχουν μορφή είτε ολόσωμου μανδύα είτε 
μορφή μανδυών περιορισμένου ύψους (κολάρα). 
• Αύξηση αντοχής σε κάμψη
Για την ενίσχυση κυρίως πλακών και δοκών οπλισμένου 
σκυροδέματος σε κάμψη, χρησιμοποιούμε επικολλητά 
φύλλα από ινοπλισμένα πολυμερή. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί κατά τη κατασκευή στην αγκύρωση του σύνθετου 
υλικού και στην ευθυγράμμιση των ινών του. 
• Ενίσχυση σε κρούση.
Στην επίδραση της κρούσης, καλύτερη συμπεριφορά 
παρουσιάζει το σύνθετο υλικό με ίνες πολυαραμίδης και 
εφαρμόζονται σε υποστυλώματα και βάθρα γεφυρών.
Gunite - Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (sprayed concrete ή shot-
crete ή gunite) που χρησιμοποιείται σε έργα ενισχύσεων 
είναι σκυρόδεμα λεπτής διαβάθμισης αδρανών το οποίο 
σκυροδετείται με εκτόξευση. Η εφαρμογή του απαιτεί 
ειδικό εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 
Στα παρακάτω τέσσερα χαρακτηριστικά οφείλεται η 
διαδεδομένη χρήση του σε έργα επεμβάσεων:
Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
1. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα έχει υψηλή θλιπτική αντοχή 
επειδή ο συντελεστής Ν/Τ είναι χαμηλός και εξαιτίας της 
μεγάλης ταχύτητας εκτόξευσης η οποία επιφέρει ιδιαίτερα 
υψηλή συμπύκνωση.
2. Η πρόσφυση με το υφιστάμενο στοιχείο είναι ιδιαίτερα 
υψηλή λόγω της μεγάλης ταχύτητας εκτόξευσης.
3. Δεν απαιτούνται ξυλότυποι για τη στήριξη του, καθώς το 
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα αυτοστηρίζεται.
4. Η σκυροδέτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
δυσπρόσιτες θέσεις αφού η εγκατάσταση είναι κινητή.
Οι συνήθεις μέθοδοι παραγωγής είναι η ξηρά και η υγρή 
μέθοδος. Σε επεμβάσεις ενισχύσεων εφαρμόζεται κυρίως 
η ξηρά μέθοδος εφόσον αυτή πλεονεκτεί έναντι της υγρής 
σε κλειστούς χώρους.
Επικόλληση μεταλλικών ελασμάτων και νέα 
μεταλλικά στοιχεία
Μεταλλικά στοιχεία
Η προσθήκη νέων μεταλλικών μελών αποτελεί οικονομική 
και ιδιαίτερα αποδοτική μέθοδο ενίσχυσης δοκών και πλακών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το προφανές πλεονέκτημα είναι 
η μείωση των ανοιγμάτων, η δημιουργία νέων σύμμικτων 
διατομών μεγαλύτερης αντοχής από τις υφιστάμενες 
και η επιλογή ενεργητικής ή παθητικής προσέγγισης της 
ενίσχυσης.
Μεταλλικά ελάσματα
Σε περιπτώσεις ενίσχυσης σε κάμψη ή διάτμηση δοκών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα τοποθετούνται στο κάτω πέλμα ή 
στις παρειές της δοκού αντίστοιχα επικολλητά ελάσματα 
χάλυβα πάχους από 1mm έως 5mm. Τα ελάσματα αυτά 
συνεργάζονται με την υφιστάμενη δοκό μέσω βλήτρων, 
κοχλιών, χημικών αγκυρίων, εποξειδικής ρητίνης ή 
συνδυασμό αυτών δημιουργώντας μία νέα ισχυρότερη και 
πιο άκαμπτη σύμμεικτη διατομή.
Σε υποστυλώματα αντίστοιχα, με τη μέθοδο των επικολλητών 
ελασμάτων μπορούμε να πετύχουμε αύξηση αντοχής σε 
κάμψη και τέμνουσα, αντίσταση σε κάμψη και ενίσχυση με 
περίσφιγξη ενεργητική ή παθητική. Διαφορετικές μέθοδοι 
ενίσχυσης υποστυλωμάτων είναι η επικόλληση ολόκληρων 
φύλλων χάλυβα και η μέθοδος του μεταλλικού κλωβού.
Ρητινενέσεις
Η χρήση των εποξειδικών ρητινών είναι ιδιαίτερα αυξημένη 
στις επεμβάσεις κυρίως για την αποκατάσταση ρωγμών 
αλλά και για άλλες εφαρμογές. Η τεχνική της ρητινένεσης 
απαντάται κυρίως στον φέροντα οργανισμό κατασκευών από 
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σκυρόδεμα και στις τοιχοποιίες. Στοχεύει στην επανάκτηση 
της αρχικής φέρουσας ικανότητας ρηγματωμένων φορέων 
καθώς και της ακαμψίας τους. Συνιστάται για την προστασία 
κατά της διάβρωσης του οπλισμού, τη δημιουργία 
ανθεκτικής σύνδεσης τμημάτων σκυροδέματος και για τη 
στεγανοποίηση.
Τα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνικής εισπίεσης 
εποξειδικών ρητινών είναι:
- Ως υλικό οι εποξειδικές ρητίνες έχουν αντοχή 5~10 φορές 
μεγαλύτερη από το σκυρόδεμα σε θλίψη και 2~6 φορές σε 
εφελκυσμό.
- Η πρόσφυση με το σκυρόδεμα και το χάλυβα είναι υψηλή.
- Παρουσιάζουν μικρή συστολή ξήρανσης και μικρό βαθμό 
ερπυσμού.
- Έχουν μεγάλη συγκολλητική ικανότητα.
- Είναι υλικό με χαμηλό ιξώδες, γεγονός που επιτρέπει την 
εισχώρηση σε όλο το βάθος της ρωγμής.
- Μικρή έως καθόλου μείωση της συνάφειας με τη πάροδο του 
χρόνου και εξαιρετική ανθεκτικότητα σε περιβαλλοντικές 
προσβολές.
- Δεν παρουσιάζουν γήρανση.
- Δεν επηρεάζουν τις διαστάσεις των στοιχείων προς 
εφαρμογή.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τη κατάλληλη επιλογή 
εποξειδικής ρητίνης θα πρέπει να εκτιμηθούν οι ιδιότητές 
της ανάλογα με την εφαρμογή στην οποία προορίζεται όπως 
το ιξώδες, το μέτρο ελαστικότητας και ο χρόνος πήξης.
Αποκατάσταση διατομής και μηχανικών χαρακτηριστικών 
μελών από οπλισμένο σκυρόδεμα
Η διαδικασία επισκευής ενός στοιχείου έχει ως στόχο την 
αποκατάσταση των αρχικών του μηχανικών χαρακτηριστικών 
που είχε πριν υποστεί τις βλάβες. Οι εργασίες που 
πραγματοποιούνται πραγματοποιούν πλήρη αποκατάσταση 
της διατομής του στοιχείου αλλά και επαναφορά της 
ακαμψίας του. 
Η επιλογή της μεθόδου επισκευής εξαρτάται από το βαθμό 
της βλάβης που έχει υποστεί το δομικό στοιχείο 
Σε περίπτωση ελαφρών βλαβών η επισκευή γίνεται με 
συγκόλληση των ρωγμών εισπίεζοντας εποξειδική ρητίνη 
κατάλληλων-συμβατών ηλεκτροχημικών και μηχανικών 
χαρακτηριστικών με το υφιστάμενο μέλος. Εάν επιπλέον 
της ρηγμάτωσης παρατηρείται επιφανειακή αποσάθρωση 
ή και αποφλοίωση του σκυροδέματος χωρίς όμως 
την αποδιοργάνωση του πυρήνα του μέλους, η βλάβη 
αποκαθιστάται με χρήση επισκευαστικού κονιάματος και 
χρήση αναστολέας διάβρωσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να ελεγxθεί η κατάσταση του οπλισμού του στοιχείου και να 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αναστολής του φαινομένου 
της διάβρωσης.
Σε όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης πρέπει να τηρείται 
το ΕΝ 1504, Ευρωπαϊκή οδηγία.
Τσιμεντενέσεις
Οι τσιμεντενέσεις χρησιμεύουν για την πλήρωση ρωγμών 
σε κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία και λιθοδομή ή για 
τη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών και τη 
στεγανοποίηση ενός εδαφικού ή βραχώδους σχηματισμού. 
Για την σφράγιση των ρωγμών χρησιμοποιείται ισχυρή 
τσιμεντοκονία και στη συνέχεια εισπιέζεται το τσιμεντένεμα 
μέσα από τεμάχια πλαστικού σωλήνα που προσαρμόζονται σε 
οπές που έχουν ανοιχτεί από πριν σε περίπτωση τοιχοποιίας 
ή μέσω χαλύβδινων ακροφυσίων (packers) για τη περίπτωση 
βελτίωσης των εδαφικών σχηματισμών. 
Η αναλογία της σύνθεσης του μίγματος ξεκινάει από 
αναλογία 1:1 κατά βάρος νερού και τσιμέντου. Κατά 
περίπτωση και ανάλογα τις συνθήκες και τη στατική 
μελέτη προστίθονται πρόσμικτα όπως θηραϊκή γη, 
διάλυμα άσβεστου, επιβραδυντικό ή επιταχυντικό πήξεως, 
αντισυρρικνωτικό, κλπ. Η μέθοδος των τσιμεντενέσεων 
μπορεί να εφαρμοστεί για τις παρακάτω κατηγορίες έργων:
• Στεγανοποίηση θεμελίωσης φραγμάτων.
• Σταθεροποίηση και στεγανοποίηση πυθμένα και πρανών 
βαθιών εκσκαφών.
• Σταθεροποίηση σηράγγων και θεμελιώσεων κτηρίων.
• Τσιμεντενέσεις ομογενοποίησης μάζας τοιχοποιίας.
• Τσιμεντενέσεις πλήρωσης ρωγμών.
• Τσιμεντενέσεις στεγανοποίησης κι ενίσχυσης εδαφών.
• Τσιμεντενέσεις πάκτωσης αγκυρίων.
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Βλήτρα - Ριζοπλισμοί - Αγκύρια
Ριζοπλισμοί
Η αρχή της χρήσης μεταλλικών στοιχείων σε κατασκευές από 
φέροντα οργανισμό από φυσικά λιθοσώματα έγινε από τους 
αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν μεταλλικούς 
συνδέσμους για να ενώσουν τα λιθοσώματα μεταξύ τους 
τόσο σε οριζόντια όσο και κατακόρυφη διεύθυνση. Όμως 
αυτή η τεχνική αφορούσε την φάση της κατασκευής του 
κτίσματος. 
Επινοητής της μεθόδου εισαγωγής κοντών χαλύβδινων 
ράβδου με σκοπό την ενίσχυση και επισκευή υφιστάμενων 
κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία υπήρξε ο Ιταλός F.Lizzi 
περί το 1950. Η τεχνική αυτή εφαρμόσθηκε για να «δέσει» 
δυνατά με αδύναμα σημεία της τοιχοποιίας και να αυξήσει 
την θλιπτική, εφελκυστική και διατμητική αντοχή της 
τοιχοποιίας. Εν ολίγοις, τοποθετώντας χαλύβδινες ράβδους 
στο εσωτερικό της τοιχοποιίας της προσδίδουμε καλύτερες 
ιδιότητες με τα οφέλη που συνοδεύουν τον χάλυβα.
Η μέθοδος της ενίσχυσης με ριζοπλισμούς βρίσκει εφαρμογή 
σε πληθώρα κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία. Οι 
συχνότερες περιπτώσεις είναι οι εξής: 
• ενίσχυση πεσσών σε γέφυρες που έχουν ρηγματωθεί λόγω 
διαφορικών καθιζήσεων.
• ενίσχυση πεσσών σε παλαιές γέφυρες επειδή έχουν 
αυξηθεί τα κινητά φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί και 
κατασκευασθεί. 
• σταθεροποίηση αψίδων, που έχουν υποστεί παραμορφώσεις. 
• ενίσχυση υπογείων στοών, όπου το έδαφος έχει υποστεί 
καθίζηση ή μετακίνηση. 
• ενίσχυση ασθενούς τοιχοποιίας σε περιοχές που 
εφαρμόζονται πλάκες αγκύρωσης τενόντων (προεντεταμένη 
τοιχοποιία ή ενίσχυση με ελκυστήρες).
• σύνδεση τμημάτων κατασκευών όπως αψίδες με τα 
ανώτερα τμήματα του τοίχου.
• ενδυνάμωση του σώματος του φέροντα οργανισμού και 
σύνδεση των σαθρών με τα δυνατά τμήματα της τοιχοποιίας.
• δημιουργία υψίκορμων δοκών.
Η μέθοδος έγκειται στην κατασκευή ενός δικτύου οπών στο 
σώμα της τοιχοποιίας στις οποίες τοποθετούνται ράβδοι 
οπλισμού. Στη συνέχεια γίνεται η πλήρωση των οπών αυτών 
με ένεμα. Η μέθοδος ενδείκνυται στις περιπτώσεις παλαιών 
λιθοδομών μεγάλου πάχους για επεμβάσεις τοπικού ή 
καθολικού χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της 
θλιπτικής και διατμητικής αντοχής της τοιχοποιίας ανάλογα 
με την πυκνότητα τοποθέτησης και τη διάμετρο
των ριζοπλισμών. Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι 
η αλλοίωση της δομής της τοιχοποιίας κατά τρόπο μη 
αναστρέψιμο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εφαρμογής σε 
μνημεία.
Βλήτρα και αγκύρια
Ως βλήτρα χαρακτηρίζονται οι μεταλλικοί σύνδεσμοι, όταν 
αυτοι καταπονούνται με διατμητικό φορτίο, ενώ ως αγκύρια 
όταν η εξωτερική φόρτιση είναι αξονική. Προφανώς όταν 
ένας μεταλλικός σύνδεσμος καταπονείται αξονικά και 
διατμητικά τότε δρα ως αγκύριο και βλήτρο ταυτόχρονα.
Είδη βλήτρων και αγκυρίων
α) Κατακόρυφα βλήτρα προς τα κάτω:
Κυρίως σε πέδιλα ή συγκόλληση αναμονής υποστυλώματος 
Χρησιμοποιείται λεπτόρρευστη ρητίνη χαμηλού ιξώδους 
για την πλήρωση του κενού. Σε πέδιλα κυρίως παλαιών 
οικοδομών μπορεί να υπάρχει λόγω κακής συμπύκνωσης 
διαρροή στα κενά. Επαναλαμβάνεται η εργασία με 
μεγαλύτερο ιξώδες αν χρειαστεί, μέχρι να γεμίσει πλήρως 
η οπή.
β) Οριζόντια βλήτρα:
Κυρίως σε υποστυλώματα – δοκούς – τοιχεία. Εδώ 
χρησιμοποιείται ρητίνη με αρκετά μεγάλο ιξώδες και 
γεμίζεται η οπή με πιστόλι χειρός, πριν τοποθετηθεί το 
βλήτρο. Έπειτα, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακολουθεί 
επάλειψη του τμήματος του βλήτρου που θα εισέλθει στο 
σκυρόδεμα και η τοποθέτησή του. Σε ειδικές περιπτώσεις 
μπορεί να σφραγιστεί με ρητινόστοκο και να πρεσαριστεί 
ενέσιμη ρητίνη με δύο στόμια κάτω και πάνω, ώστε να 
επιτευχθεί 100% πλήρωση του κενού βλήτρου και της οπής. 
Αυτή η περίπτωση αν και αποτελεί πρόταση με μεγάλο 
κόστος, τα αποτελέσματα είναι σίγουρα.
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γ) Κατακόρυφα βλήτρα οροφής:
Συνήθως χρησιμοποιούνται σε ενίσχυση πλακών. Επειδή 
εκεί συνήθως γίνεται διαμπερής διάτρηση, σφραγίζουμε 
από κάτω με ρητινόστοκο και ρίχνουμε από το πάνω μέρος 
της πλάκας ρητίνη μικρού ιξώδους. Σε άλλες περιπτώσεις, 
που δεν μπορούμε να διαπεράσουμε από κάτω, όπως π.χ. 
σε δοκούς, χρησιμοποιούμε ρητίνη μεγάλου ιξώδους και 
εφαρμόζουμε τη μέθοδο των οριζόντιων βλήτρων. Είναι 
πάντα απαραίτητο να γίνεται σχολαστικός καθαρισμός 
των οπών με αέρα υπό πίεση και μεταλλικό βουρτσάκι 
ανάλογης διαμέτρου ώστε να απομακρυνθεί η σκόνη που 
δημιουργήθηκε κατά τη διάτρηση. Επίσης προσπάθεια 
πρέπει να καταβληθεί ώστε πληρωθεί όσο το δυνατόν 
καλύτερα το κενό οπής και βλήτρου.
Οι πιθανοί τρόποι αστοχίας ενός βλήτρου είναι τρεις και 
αναλύονται παρακάτω:
Α) Πρώτος τύπος. Υπάρχει αστοχία στο βλήτρο στην περιοχή 
της διεπιφάνειας
Β) Δεύτερος τύπος. Αστοχία σκυροδέματος από διάτμηση 
στο περιβάλλον του βλήτρου.
Γ) Τρίτος τύπος. Αστοχία με τη μορφή απόσχισης πλευρικού 
κώνου.
Παράγοντες που εππηρεάζουν την αντοχή ενός βλήτρου 
είναι:
• Η διάμετρος του βλήτρου.
• Η επικάλυψη σκυροδέματος στη σιεύθυνση του διατμητικού 
φορτίου.
• Η αντοχή του σκυροδέματος.
• Το όριο διαρροής του χάλυβα.
• Το μήκος αγκύρωσης του βλήτρου.
• Η ρηγμάτωση του σκυροδέματος και η ύπαρξη οπλισμού.
• Η ανακύκλιση της φόρτισης.
• Η γωνία κλίσης του βλήτρου ως προς τη διεπιφάνειας.
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  Για να επιτευχθεί η λειτουργική μεταβλητότητα και 
προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες, 
δημιουργείται μια κατασκευή η οποία έχει τη δυνατότητα 
να μετακινείται να τοποθετείται και να αφαιρείται, ώστε 
να δημιουργεί τους κατάλληλους χώρους ώστε να 
διευκολύνεται η λειτουργία της γραμμής παραγωγής.
   Η κατασκευή έχει διαστάσεις 3.00x2.50 m. Αποτελείται 
από ένα panel το οποίο στηρίζεται σε μεταλλικά U των 
10mm. Στη βάση του panel υπάρχουν δύο επιπλέον U τα 
οποία βιδώνουν στο δάπεδο με αποτέλεσμα η κατασκευή 
να πακτώνεται. Στην μετακίνηση της κατασκευής βοηθάει 
ένα σύστημα από ρόδες το οποίο προσαρμόζεται στο 
panel προκειμένου να γίνεται εύκολα η μετακίνηση της 
κατασκευής. Μετά την μετακίνηση της κατασκευής το 
σύστημα αυτό αποσπάται προκειμένου να πακτωθεί η 
κατασκευή. Το σύστημα μετακίνησης αποτελείται από δύο 
U πάνω στα οποία τοποθετείται η κατασκευή και με την 
βοήθεια ενός ρεγουλαδόρου ακινητοποιείται προκειμένου 
να μετακινηθεί με ασφάλεια. Τα U αυτά, διαθέτουν ρόδες 
στο κάτω μέρος τους προκειμένου να γίνεται η μετακίνηση 
εύκολα.  Το κάθε panel συνδέεται με το διπλανό μέσω 
ενός συστήματος μεντεσέδων με αποτέλεσμα τελικά να 
δημιουργούνται κλειστοί χώροι κατά το δοκούν. 
   Το panel αυτό διαμορφώνεται προκειμένου να ενσωματώσει 
τον απαραίτητο εξοπλισμό για την καλύτερη λειτουργία 
του χώρου. Είναι κομμένο σε κατάλληλα σημεία ώστε να 
διαμορφώνονται είτε πόρτες είτε παράθυρα, ενώ παράλληλα 
αναρτούνται σε αυτό βιβλιοθήκες και γραφεία. 
   Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια μονάδα η οποία 
παραλλάσσεται και διαμορφώνει όλο τον ωφέλιμο χώρο 
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μετά από κάθε εξαμηνιαία 
συνέλευση, κατά την οποία επαναπροσδιορίζονται οι χωρικές 
συνθήκες του κτιρίου, η κατασκευή των panel βοηθάει 
στην επαναχωροθέτηση του εκάστοτε τομέα με μηδενικό 
ουσιαστικά κόστος. Με τον τρόπο αυτό η κατασκευή των 
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panels αντιπροσωπεύει την ελεύθερη οργάνωση των χώρων 
και την δυνατότητα εύκολης και γρήγορης μετάλλαξής 
του. Βοηθάει στην διατήρηση της ζωής του κτιρίου σαν 
ζωντανός οργανισμός που διαμορφώνεται και αλλάζει κατά 
το δοκούν.
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  Το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο επιλέχτηκε να 
εφαρμοστεί η νέα “πρότυπη” “γραμμή παραγωγής” 
περιβάλλεται από τις οδούς Βαλαωρήτου, Τύπου, Λέοντος 
Σοφού και Φράγκων. Στο οικοδομικό τετράγωνο υπάρχουν 
ένα βιομηχανικό κτίριο, ένα παλιό κτίριο γραφείων, ένα 
νεοκλασικό και το Ωδείο της Θεσσαλονίκης. Προκειμένου 
η γραμμή παραγωγής να λειτουργήσει και να εξελιχθεί, 
αποφασίστηκε ότι χρειάζεται τα μόνο τα δύο κτίρια,  το 
βιομηχανικό και το κτίριο γραφείων και θεωρήθηκε γόνιμο 
να μην συμμετέχουν στην πρόταση το κτίριο του Ωδείου και 
το νεοκλασικό, τα οποία έχουν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα 
τόσο λειτουργικά όσο και μορφολογικά. Επιπρόσθετα, το 
κτίριο του Ωδείου είναι διατηρητέο, ενώ κανένα από τα δύο 
κτίρια δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία του ερειπίου. 
Τα δύο κτίρια που επιλέχτηκαν γα να στεγάσουν την “νέα 
γραμμή παραγωγής” είναι κτίρια κατασκευασμένα πριν 
το 1969. Το κτίριο προς την οδό Βαλαωρήτου διαθέτει 
συνεχόμενα ανοίγματα σε όλο το μήκος της όψης του, με 
αποτέλεσμα να δίνεται μια επιμήκης αίσθηση στις όψεις του. 
Αντίθετα το δεύτερο κτίριο διαθέτει σημειακά ανοίγματα 
με αποτέλεσμα μια πολύ πιο στιβαρή και απόλυτη αίσθηση. 
Παράλληλα αποτυπώνεται στις όψεις ο κάναβος των 
υποστυλωμάτων με την βοήθεια διάκοσμου, ενώ εμφανής 
γίνεται η χωροθέτηση του κλιμακοστασίου λόγω της 
διαφοροποίησης της όψης με την βοήθεια υαλότουβλων. 
Τα ισόγεια των δύο κτιρίων ακολουθούν την ίδια οργάνωση. 
Υπάρχουν μαγαζιά με συνεχείς γυάλινες όψεις οι οποίες 
διακόπτονται από τις κολώνες των κτιρίων. Την συνέχεια 
των όψεων διακόπτουν οι δύο στοές που διατρέχουν τα δύο 
κτίρια, Η Ολύμπιος Στοά και η στοά Γεωργίου Αχ. Αλλαμάνη. 
Οι στοές είναι αυτές που δίνουν μια ποικιλία στην οργάνωση 
του χώρου, δημιουργούν διαφορετικές ποιότητες, 
δημιουργούν μεταβατικούς χώρους, ενώ παράλληλα δίνουν 
ένα τοποσημιακό χαρακτήρα στα κτίρια. 
      Τα δύο κτίρια έχουν το ίδιο ύψος ορόφου με αποτέλεσμα 
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να μην χρειαστεί κάποια εξομάλυνση στην μετάβαση από 
την πλάκα του ενός στην πλάκα του άλλου.  Αντίθετα 
διαφοροποιούνται αισθητά στο μέγεθος των κανάβων 
τους. Το πρώτο (προς την οδό Βαλαωρήτου) έχει κάναβο 
3.00x3.50m και το δεύτερο έχει κάναβο 4.50x5.50m. 
    Μετά την αποκατάσταση των κτιρίων διατηρούνται οι όψεις 
(με αποκαταστημένα τα όποια προβλήματα υπάρχουν), ενώ 
διατηρείται και ενισχύεται ο φέρων οργανισμός του. Για 
την ενίσχυση του κτιρίου επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν 
ανθρακονήματα και μηχανική αποκατάσταση σε κάποιες 
κολώνες οι οποίες είχαν προβλήματα. Επίσης λόγω 
παντελούς έλλειψης τοιχίων στα δύο κτίρια αποφασίστηκε 
να δημιουργηθούν  τοιχία από μεταλλικές διατομές. 
        Η μορφή των στοών του ισογείου διατηρείται ενώ οι στοές 
“ανεβαίνουν” στους ορόφους, συμπαρασύροντας μαζί τους 
και το δημόσιο χώρο. Στην συμβολή των ακαλύπτων των 
δύο κτιρίων δημιουργείται ένα αίθριο του κτιρίου, το οποίο 
αποκτά ζωτική σημασία για την λειτουργία του οικοδομικού 
τετραγώνου. Οι ακάλυπτοι διευρύνονται και στην βορινή 
τους πλευρά δημιουργείται μια ράμπα, η οποία αποτελεί την 
κύρια ανάβαση στους ορόφους. Στο ισόγειο του αιθρίου 
διαμορφώνεται μια πλατεία, ενώ την λειτουργία του αιθρίου 
ενισχύει η εκτενής χρήση υαλοπινάκων στα κτίρια. Με τον 
τρόπο αυτό αποκτούν πολλαπλάσια σημασία, γίνονται το 
κεντροβαρικό σημείο της σύνθεση και ο πιο δημόσιος χώρος 
του οικοδομικού τετραγώνου. Καθοριστική είναι η συμβολή 
Οδός Λέοντος Σοφού
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των στοών στην λειτουργία αυτή καθώς οι στοές, οι μόνες 
που λειτουργούν στην περιοχή είναι αυτές που ανεβάζουν 
τον δημόσιο χώρο στους ορόφους, με κορύφωση το δώμα 
το οποίο αποκτά δημόσιο χαρακτήρα παραλαμβάνοντας τις 
πιο δημόσιες λειτουργίες του κτιρίου. Ο επισκέπτης με τη 
βοήθεια τόσο της ράμπας όσο και των στοών, οι οποίες έχουν 
ανέβει πλέον και στους ορόφους, όσο και με τη βοήθεια της 
διαφάνειας των κατασκευών των panels, έρχεται άμεσα σε 
επαφή με την διαδικασία παραγωγής ενός βιβλίου. Κατά το 
τέλος της περιήγησής του καταλήγει στο δώμα. 
 Πέραν του αιθρίου και των ραμπών, γίνεται μια 
ομαδοποίηση των δευτερευόντων κατακόρυφων κινήσεων 
του κτιρίου. Δημιουργείται ένας πυρήνας κατακόρυφης 
επικοινωνίας στην δυτική πλευρά των κτιρίων, που διαθέτει 
κλιμακοστάσιο και ασανσέρ (τόσο για επισκέπτες όσο και για 
αντικείμενα). Συμπληρωματικά σε αυτά δημιουργείται μια 
επαναλαμβανόμενη μονάδα (σε όλους τους ορόφους) που 
συμπεριλαμβάνει τουαλέτες και αποθηκευτικούς χώρους.
   Στο ισόγειο η διάταξη των στοών παραμένει ως έχει. 
Παρόλα αυτά, τα καταστήματα επαναπροσδιορίζονται 
χωρικά, καθώς αλλάζει το αντικείμενο που εμπορεύονται. 
Δημιουργούνται καταστήματα τα οποία πουλάνε τα βιβλία 
που δημιουργούνται στους επάνω ορόφους. Τα χωρικά 
όρια του κάθε καταστήματος υπαγορεύονται πλέον από 
τις ανάγκες του οι οποίες προσδιορίζονται από την γενική 
συνέλευση του κτιρίου, αντίθετα από την προηγούμενη 
Οδός Τύπου
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Οδός Βαλαωρήτου
κατάσταση όπου τα χωρικά όρια του κάθε καταστήματος 
υπαγορεύονταν από την έκταση την ιδιοκτησίας του 
καθενός.
    Ο ημιώροφος λειτουργεί σαν βοηθητικοί χώροι, κυρίως 
αποθήκες καθώς δεν διαθέτει καν ικανό ύψος ώστε να 
χρησιμοποιηθεί για χώρος κύριας χρήσης. Παρόλα αυτά 
είναι πολύ χρήσιμος σαν αποθηκευτικός χώρος, καθώς οι 
ανάγκες για αποθηκευτικούς χώρους της νέας γραμμής 
παραγωγής είναι αυξημένες. Υπάρχει ανάγκη αποθήκευσης, 
τόσο των πρώτων υλών, των τελικών προϊόντων όσο και 
των κατασκευών οι οποίες περισσεύουν μετά από κάθε 
επαναπροσδιορισμό του χώρου.
      Στον πρώτο όροφο τοποθετούνται τα πιο βαριά εκτυπωτικά 
μηχανήματα. Βρίσκονται οι βαριές μηχανές οι οποίες δεν 
μπορούν να τοποθετηθούν σε υψηλότερους ορόφους. 
Χρειάζονται εύκολη πρόσβαση στο δρόμο και η τροφοδοσία 
τους πρέπει να είναι εύκολη. Δεν τοποθετούνται στο ισόγειο 
καθώς κρίνεται ότι το ισόγειο οφείλει να διατηρήσει τον 
εμπορικό του χαρακτήρα. Η πρόσβαση και η τροφοδοσία του 
γίνεται από τα ασανσέρ των εμπορευμάτων που βρίσκονται 
στην δυτική πλευρά του κτιρίου. Οι στοές στον πρώτο όροφο 
καταλαμβάνουν περιορισμένο χώρο καθώς οι χωρικές 
ανάγκες της γραμμής παραγωγής είναι αυξημένες. Παρόλα 
αυτά και σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία παραγωγής 
γίνεται εμφανής και αντιληπτή από τον περαστικό που 
κινείται μέσα στο κτίριο.
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   Στον δεύτερο όροφο οι στοές καταλαμβάνουν σαφώς 
μεγαλύτερο χώρο. Εδώ γίνονται πιο “ελαφριές” διεργασίες 
της γραμμής παραγωγής. Είναι ο όροφος όπου ο επισκέπτης 
βλέπει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής και 
αντιλαμβάνεται την διαδικασία παραγωγής. Η εκτεταμένη 
ύπαρξη των στοών και δημοσίου χώρου, θα μπορούσε να πει 
κανείς, ότι οδηγεί στην δημιουργία μιας θεματικής πλατείας 
με κεντρικό θέμα την παραγωγική διαδικασία.
   Στον τρίτο και τέταρτη όροφο διαμορφώνονται χώροι 
γραφείων και χώροι εργασίας, χωρίς μεγάλες ανάγκες 
σε βαρύ εξοπλισμό. Εδώ χωροθετούνται γραφίστες, 
σχεδιαστές καθώς και οι ίδιοι οι συγγραφείς. Εδώ γίνεται 
η συγγραφή, διόρθωση των κειμένων καθώς και η 
σελιδοποίηση και διαμόρφωση του τελικού προϊόντος που 
θα πάει προς εκτύπωση. Εδώ επίσης δραστηριοποιούνται 
και web designers και υπεύθυνοι προώθησης και διαφήμισης 
των βιβλίων που ασχολούνται με τις διαδικτυακές εκδόσεις, 
την προώθηση και διαφήμιση. Οι στοές εξυπηρετούν 
τα γραφεία, ενώ παράλληλα δημιουργούν και χώρους 
εκτόνωσής τους. Στην πραγματικότητα είναι οι όροφοι με 
την μεγαλύτερη και συχνότερη προσαρμοστικότητα, καθώς 
δεν υπάρχουν μεγάλες ανάγκες σε βαρύ εξοπλισμό, ενώ οι 
ανάγκες σε έμψυχο δυναμικό συνεχώς αλλάζουν. Οι στοές 
διαμορφώνουν ένα πιο δαιδαλώδες σύστημα κίνησης, με 
σκοπό να εξυπηρετηθούν όλοι οι χώροι εργασίας και να 
γίνεται εύκολη και ενδιαφέρουσα η κίνηση στο κτίριο. 
 Στον πέμπτο όροφο διαμορφώνονται αίθουσες 
συνεδριάσεων, παρουσιάσεων και προβολών. Είναι 
ο τόπος που συγκεντρώνονται και σχεδιάζουν τους 
τρόπους προώθησης και διαφήμισης τόσο μεταξύ τους 
όσο και με τους πελάτες. Επίσης διαμορφώνεται ένα stu-
dio για πιθανές φωτογραφίσεις προκειμένου να γίνει 
ευκολότερη και καλύτερη η εικονογράφηση των βιβλίων. 
Εδώ διαμορφώνονται μεγαλύτεροι χώροι προκειμένου 
να απαντήσουν στις ανάγκες των αιθουσών. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα τα μειώνεται η έκταση των στοών. 
       Στον έκτο όροφο, ο οποίος είναι και μικρότερος λόγω της 
μείωσης του ελεύθερου χώρου λόγω ρετιρέ, διαμορφώνονται 
τα γραφεία των ανθρώπων που ασχολούνται με την 
προώθηση του συνολικού εγχειρήματος. Εδώ γίνονται οι 
μελέτες προκειμένου να σχεδιαστούν οι επόμενες κινήσεις 
της γραμμής παραγωγής. Εδώ χωροθετείται επίσης το 
οικονομικό και οργανωτικό κέντρο της γραμμής παραγωγής. 
Οι στοές εξυπηρετούν τις κινητικές ανάγκες των χρηστών 
,ενώ παράλληλα η μικρή τους έκταση εξασφαλίζει μια 
αυξημένη ανάγκη ιδιοτικότητας.
    Τέλος, στο δώμα που αποτελεί τον σημαντικότερο χώρο 
της προώθησης των προϊόντων, τοποθετούνται ένα υπαίθριο 
αμφιθέατρο, περίπτερα προώθησης των βιβλίων και ένα 
bar. Το δώμα αποτελεί τον πιο δημόσιο χώρο του κτιρίου 
και είναι ο χώρος που υποδέχεται το κοινό και γίνονται οι 
επίσημες προβολές και εκδηλώσεις. Είναι ο πιο ελκυστικός 
χώρος, μέσω του οποίου η γραμμή παραγωγής ευελπιστεί 
να γίνει μοναδική στις συνειδήσεις των χρηστών. 
   Ενώ η χωροθέτηση των λειτουργιών στους ορόφους 
παραμένει σταθερή, η μορφή και η έκταση των στοών και 
των λειτουργιών σε κάθε όροφο επαναπροσδιορίζεται 
συνεχώς. Με τον τρόπο αυτό το κτίριο ανταποκρίνεται 
συνεχώς στις εκάστοτε ανάγκες, παραμένοντας ένας 
ζωντανός οργανισμός με μεγάλο βαθμό ευελιξίας και 
προσαρμοστικότητας.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
   Στη σημερινή εποχή με το μεγάλο και γηρασμένο κτιριακό 
απόθεμα στα κέντρα των πόλεων, παρατηρείται μια 
έντονη αδυναμία αποκατάστασής και εκμετάλευσής του 
από τους ιδιοκτήτες του. Η οικονομική συνθήκη, επίσης, 
δυσχαιρένει την προσπάθεια αυτή. Παράλληλα, είναι 
έντονο και εκτενές το φαινόμενο να κλείνουν οι μικρές 
ατομικές και οικογενιακές επιχειρήσεις. Προσπαθώντας 
να απαντήσει στα δύο αυτά ερωτήματα, η παρούσα μελέτη 
θέτει το πλαίσιο ώστε να γίνει η αρχή για την αντιστροφή 
του προβλήματος. Με συντονισμένες ενέργειες, και τόσο 
με ιδιοτικές όσο και δημόσιες ενέργειες, θα συσταθεί ένα 
νέο μοντέλο παραγωγικής διαδικασίας, το οποίο μέσα από 
συλλογικές διαδικασίες θα προσπαθήσει να ανταπεξέλθει 
στις δυσκολίες της εποχής. Αυτή η ‘’γραμμή παραγωγής’’ θα 
αναζωογονήσει το ερειπωμένο κτιριακό απόθεμα, το οποίο 
θα φιλοξενήσει τις δραστηριότητές της.
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